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Ovaj je rad pokušaj rekonstrukcije uzroka i oblika kažnjavanja čla­
nova Komunističke partije Hrvatske (KPH) u razdoblju 1945.—1952. 
Zadaća mu je da prikaže razloge zbog kojih su članovi KPH bili kaž­
njavani i isključivani. Izvršena je analiza svih vrsta partijskih kazni 
po godinama i područjima (partijske oblasti i okruži). 
Uvodne napomene 
Z a i s t raž ivanje te p r o b l e m a t i k e a r h i v s k a je g r a đ a oskudna , i t o na roč i to 
za 1945 . godinu . R a z l o z i za nemogućnos t točne rekons t rukci je b ro ja k a ž ­
njenih, o d n o s n o isključenih č l a n o v a K P H , neprec izn i su, te zbog toga i 
n e p o u z d a n i , par t i j sk i izvještaji . T i izvještaji obiluju često p o t p u n o r a z ­
ličit im p o d a c i m a , pa ih p o n e k a d nije moguče iskorist i t i u i s t r až ivačkom 
r a d u . Praćen je b ro jnog stanja kažn jen ih , o d n o s n o isključenih č l anova v r l o 
o t ežava i učestala organizaci jska t ransformaci ja , odnosno p r e s t r u k t u r i r a ­
nje ili ras formiranje pojedin ih ko t a r sk ih komi t e t a i uk idan je oblasnih k o ­
mi te ta . C K K P H d o b i v a o je izvještaje o d svih njemu pod ređen ih k o m i ­
te ta . U p r v o vr i jeme t i su izvještaji bili polumjesečni, a kasnije mjesečni. 
Vel ik d i o t ih izvještaja, a p o g o t o v o za 1945 . god inu , k a o što je n a z n a ­
čeno, nije sačuvan . T o se t a k o đ e r odnos i i n a 1948. godinu . Vel ik dio 
se lekt ivno i zab rane g r ađe iz t e p rob l ema t ike izdvojen je iz A r h i v a Ins t i ­
t u t a za suvremenu povijest (prije I n s t i t u t za his tor i ju r a d n i č k o g pokre t a 
H r v a t s k e ) , te pohran jen u Dokumentac i j sk i cen ta r C K S K H , čiji je sada 
nasl jednik S t r a n k a d e m o k r a t s k i h promjena . U p o t r e b a te g rađe u z n a n s t v e ­
no i s t r až ivačke svrhe i nada l je je o t ežana . O g l e d a l o r a d a par t i j sk ih o rga­
nizacija, I r u k o v o d s t a v a I č lans tva , bili su baš t i organizaci jski izvještaji. U 
nj ima su bi le sadržane I Informacije o r a d u t zv . I zvanpar t l j sk ih o r g a n i z a ­
cija ( N a r o d n a f ronta . Ant i faš is t ička f ron ta žena , o m l a d i n s k a i s ind ika lna 
organizaci ja) I o djelovanju r azn ih opozici jskih g r u p a i pojedinaca p r e m a 
n o v o m druš tveno-po l i t i čkom p o r e t k u , a njih je u n a z n a č e n o m razdobl ju 
bilo mnogo . U slučajevima nega t ivnps t i koje, su se javl ja le na te;renu, za -
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/. Opći uvjeti djelovanja Komunističke partije Hrvatske 
poslije 1945. godine 
Pos l i je ra tno razdobl je nosi lo je u sebi sve oznake pol i t ičke , ekonomske i 
Ideološke borbe . N jez in je cilj b io rušenje kap i ta l i s t i čk ih pos tavk i I ogra­
n ičavan je p r i v a t n o g I i nd iv idua lnog vlasništva.^ P o mišljenju Par t i j e , koja 
je r ukovod i l a , t o su bili ostaci nasl jeđa od pri jašnjega g rađanskog d ruš tva . 
Težnja tadašnje v lada juće par t i j ske ga rn i tu re bi lo je uspostavl janje t a k v i h 
d ruš tven ih odnosa ko j ima je u z o r bio d ruš tven i p o r e d a k Sovjetskog Saveza . 
Z a p r a v o , p resudan idejno-teorl jskl utjecaj na koncepci ju Izgradnje d r u ­
š tvenih odnosa imale su »sovjetska teori ja i praksa«.^ Tere t za ambic io ­
zne p l a n o v e industr i jal izaci je , elektr if ikacije i č i tave obnove zemlje t r e ­
ba lo je, p r e m a pa r t i j skom shvaćanju , d a nosi cijeli n a r o d , a najviše čla­
nov i Pa r t i j e . O d njih se zah t i jeva lo d a b u d u u z o r n i radnic i , uda rn ic i , da 
najviše prebacuju n o r m u i td . M e đ u t i m , t a k a v t e m p o razvo ja i d ruš tvene 
promjene što su nas tup i le pre tpos tav l ja l i su slijepu o d a n o s t Pa r t i j i . 
Shodno p r o g r a m u socijalističke revolucije, koji je poč ivao u temel j ima 
p r o g r a m s k e pol i t ike Komunis t i čke par t i je H r v a t s k e (Jugoslavije) , na jvaž ­
nije n a k o n osvajanja pol i t ičke vlas t i bile su p romjene u v lasničkoj s t ruk­
tu r i ekonomsk ih odnosa . T o se p rvens tveno odnosi lo n a po t r ebu pod r ­
žavljenja industr i je , što je na jvećim dijelom učinjeno p r v o m nac iona l iza ­
cijom 1946. a zav r šeno 1948. godine d r u g o m nacional izac i jom. T a d a je 
p o t p u n o u k i n u t o p r i v a t n o v lasniš tvo u svim p r i v r e d n i m oblas t ima u koji­
m a je pos to jao zna tn i j i p r i v a t n i k a p i t a l . P r v i m petogodišnj im p l anom 
razvo ja industr i je 1947. j a v n o je označen socijalistički p r a v a c razvoja 
posl i jera tne H r v a t s k e i Jugoslavi je . Industr i ja l izaci j i zemlje imal i su bi t i 
p o d r e đ e n i svi d ruš tven i potencijal i , a najveći t e re t m o r a l a je podni je t i 
po l jop r iv reda , odnosno selo, p ro izvođen jem dovol jno jeft ine h r a n e za r a d ­
n ičku k lasu koja se u t o m procesu s tva ra la . T a k o đ e r , od sela se očekiva lo 
I osiguranje ve l ikog bro ja r a d n e snage, p r v e n s t v e n o iz r edova s i romašnog 
seljaštva i omlad ine . 
1 Misli se na razdoblje od 1945. do 1950. godine. 
2 Dušan Bilandžić, Historija SFRJ, Glavni procesi 1918—1985. Zagreb 1978., str. 108. 
hvaljujući baš tim izvještajima rukovodstvo KPH moglo je, ukoliko se za 
t o u k a z a l a pr i l ika , h i t no in te rven i ra t i , p roves t i »čistke« i t ime spriječiti 
daljnji even tua ln i r azvo j nega t ivn ih tendenci ja . I m a l o je t a k o pregled p o ­
l i t ičkog raspoloženja i raz l ič i t ih gibanja i n a osnovi toga mog lo je a ž u r n o 
in te rven i ra t i na sve po jave koje je P a r t i j a ocjenjivala pol i t ički nepože l j ­
n i m a ili š t e tn ima . K a d a su u p i tan ju bili č lanovi Pa r t i j e ili č lanovi njoj 
s rodn ih organizaci ja , t j . njezinih »transmisi ja« ( tzv . i zvanpar t i j sk ih or ­
ganizaci ja) , obično su pr imjenj ivane razl ič i te par t i j sko-pol i t ičke mjere, 
od na jb laž ih o p o m e n a d o iskl jučivanja koji je u slučaju masovni j ih r igo-
rozn ih mjera pre laz i lo u »čistku«. N a sve ostale »nepoželjne« p o j av e rea­
gi ra lo se raz l ič i t im m e t o d a m a dje lovanja vlast i . 
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^ Beneficije koje su radnici dobili bile su: potpuno^ socijalno osiguranje, pravo korište­
nja godišnjeg odmora, smanjen raspon u plaćama. Sto se tiče beneficija seljaka, one su 
bile: agrarna reforma, ukidanje tzv. seljačkih dugova i veliko smanjenje poreza kojim 
su bili obuhvaćeni siromašni i srednje bogati seljaci. 
* Seljaci su potkraj 1945. godine čak sa SSjVo sudjelovali u socijalnoj strukturi član­
stva KPH. 
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R a z n e mje re o t k u p n e i p o r e z n e p o l i t i k e bi le su u p e r e n e n a boga t i j e sel jake, 
» k u l a k e « , k a k o ih je u t o v r i j eme n a z i v a l a P a r t i j a . O t p o r to j po l i t i c i 
P a r t i j a je t u m a č i l a nep r i j a t e l j sk im I r eag i r a l a je n a njega r a z l i č i t i m mje­
r a m a p u t e m v las t i , a u k o l i k o je b i la riječ o č l a n o v i m a P a r t i j e , i n j i hov im 
k a ž n j a v a n j e m u r a z l i č i t i m s t u p n j e v i m a . I p a k , u t o m su r a z d o b l j u d o n e ­
sene i n e k e , d o d u š e m i n o r n e , mjere u ko r i s t r a d n i č k e klase.^ S a v t e re t 
i z g r a d n j e i r a z n a op te rećen ja p a l a su n a l eda b o g a t i h sel jaka, » k u l a k a « , 
š to je i b i o o s n o v n i r a z l o g d a je z a svega n e k o l i k o g o d i n a n a k o n os lobo­
đen ja p r a k t i č k i ne s t a lo b o g a t i h se l jaka , o d n o s n o b u r ž o a z i j e i n a selu, k a o 
i u g r a d u . D a k a k o , t o je i m a l o i k o b n i h pos l jedica za č l a n s t v o K P J i 
K P H . I a k o se č l a n s t v o u t o m r a z d o b l j u n e p r e s t a n o p o v e ć a v a l o , o s n o v u su, 
k a o i u r a t n o m r a z d o b l j u , činil i iseljaci.* Z b o g t o g a su na jp r i j e došl i p o d 
u d a r »čis tki« š to ih je P a r t i j a p r o v o d i l a u svo jem č l ans tvu , o čemu će 
kasn i je b i t i više n a z n a k a . Z b o g o s n o v n i h obil ježja, za j edn ičk ih s v im k o ­
m u n i s t i č k i m p a r t i j a m a — i t a d a i p r i j e : m o n o l i t i z m a po l i t i čk ih s t a v o v a , 
c e n t r a l i z i r a n e o rgan izac i j ske s t r u k t u r e , p r a v i l a d e m o k r a t s k o g c e n t r a l i z m a 
k a o t eme l jnog p r i n c i p a f u n k c i o n i r a n j a (i p r a v i l a k o n s p i r a t i v n o s t i u u v ­
j e t i m a r a d a već ine K P ) — s v a k a je p a r t i j a nas to j a l a k o n t r o l i r a t i k a k o se t a 
p r a v i l a poš tu ju . J e d a n o d n a č i n a t a k v e k o n t r o l e b i lo je i pos to jan je ins t i ­
t u t a » k r i t i k e i s a m o k r i t i k e « u o s n o v n i m p a r t i j s k i m će l i jama. T o je b io 
poče tn i s t u p a n j u k a z i v a n j a n a o d s t u p a n j a od o s n o v n i h p r a v i l a p a r t i j s ko g 
ž i v o t a . U s luča jev ima t ež ih p r i j e s tupa viši su o r g a n i donos i l i o d l u k e o 
tež in i p r e k r š a j a , b i lo d a je b i la ri ječ o po jed incu il i o o rgan izac i j i . Ve l ik i 
z a d a c i o b n o v e zemlje i p o č e t n o i z g r a đ i v a n j e t emel ja socijal is t ičke p l a n s k e 
p r o i z v o d n j e s tavl ja l i su p r e d K P J p o t r e b u z a o š t r a v a n j a k r i t e r i j a z a p o n a ­
šanje č l a n o v a K P , osob i to u p r o v e d b i donesen ih o d l u k a u p o d r u č j u p o l i ­
t i čk ih i p r i v r e d n i h p r o m j e n a . K a k o su k o m u n i s t i o n i koj i djeluju n a u č v r ­
šćenju p o l i t i č k e v las t i i o rgan izac i j i e k o n o m s k o g ž i v o t a , i v e ć i n o m z a u z i ­
m a j u s v a v a ž n a mjes ta u to j s t r u k t u r i , na jv iša p a r t i j s k a r u k o v o d s t v a oče ­
k i v a l a su o d nj ih b e s p o g o v o r n o obav l j an j e sv ih z a d a t a k a i ga ranc i ju z a t o . 
K a ž n j a v a n j e č l a n o v a b i lo je d a k l e r eakc i j a n a s v a k o o d s t u p a n j e o d p a r t i j ­
ske l ini je u p r a k t i č n o m p r o v o đ e n j u sv ih d r ž a v n o - p o l i t i č k i h z a d a t a k a , aH 
i nač in n a koj i je P a r t i j a m o g l a u svojoj s redini z a d r ž a t i s a m o o n e koj i su 
joj p o t p u n o po l i t i čk i p r i p a d a l i . T o je b i lo osob i to v a ž n o u v r i j e m e k a d a 
je K P J p r o v o d i l a ko r j en i t e d r u š t v e n e p rom je ne — indus t r i j a l i zac i ju i k o -
lek t iv izac i ju , i k a d a su njezini č l a n o v i , k a o »najsvjesnij i«, o d n o s n o ideo lo ­
ški na jp rof i l i r an i j i , ima l i r a d n i š t v u i sel jaštvu p ren i j e t i po l i t i čke p o r u k e 
K P i p r i d o b i t i ih z a sudje lovanje u t i m z a d a c i m a . 
I sk l juč ivan je i k a ž n j a v a n j e č l a n o v a P a r t i j e bi l i su v r l o o š t r a r eakc i j a n a 
nepože l jne ( ideološke) s t a v o v e , n e p r i d r ž a v a n j e d e m o k r a t s k o g c e n t r a l i z m a , 
kršenje pa r t i j ske d i sc ip l ine , f r a k c i o n a š t v o , š o v i n i z a m , re l ig ioznos t , ne i spu-
n j avan j e o b v e z a p r e m a d r ž a v i ( o b v e z a t a n o t k u p mesa , ž i t a , v u n e , p a m u k a , 
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Komunističke partije, br. 21.949 iz 194'6. 
i t d . ) , n e u l a z a k u sel jačke r a d n e z a d r u g e , n a s t a v o v e p r e m a Rezoluc i j i 
I n f o r m b i r o a , ali i n a ponašan je u p r i v a t n o m ž i v o t u koje je o d u d a r a l o od 
uob iča jen ih p a r t i j s k i h n o r m i . »Čišćenje« pa r t i j sk ih r e d o v a od p o j e d i n a c a 
i g r u p a , k o j i m a nije b i lo mjesto u K P — » a v a n g a r d i r a d n i č k e k lase n a r o d a 
i n a r o d n o s t i Jugos lav i je« — bi lo je s t rogo i v r l o e f ikasno p r o v o đ e n o u 
cijeloj d r ž a v i . P a r t i j s k e k a z n e pos to ja le su za č l a n o v e P a r t i j e i z a p a r t i j ­
ske o rgan izac i j e . » Ide jno -po l i t i čke« k a z n e n e mjere , koje su se iz r ica le č la­
n o v i m a P a r t i j e , bile su: u k o r , s t rogi u k o r , s t rogi u k o r s pos l j edn jom o p o ­
m e n o m i isključenje. O d 1949 . d o 1 9 5 3 . god ine os im n a z n a č e n i h k a z n i 
u v e d e n a je i k a z n a » p r i v r e m e n o ods t ran jen je s o d g o v o r n i h p a r t i j s k i h d u ž ­
nos t i« . P r i l i k o m isk l juč ivanja , o d n o s n o k a ž n j a v a n j a , b i lo je m n o g o n e p r a ­
v i lnos t i i p re t j e r ivan ja , od p o s t u p k a p re s lušavan ja ( i sp i t ivan ja ) , n a č i n a 
k a ž n j a v a n j a , d o k r i t e r i j a ko je su p r imjen j iva l e p a r t i j s k e o rgan izac i j e p r i 
o d r e đ i v a n j u k a z n i . U v e l i k o m b ro ju s lučajeva k a ž n j e n i h i i sk l jučenih 
č l a n o v a P a r t i j e k r i t e r i j i su bili neu jednačen i , a p o n e k i i n e p r a v i l n i . Više 
p a ž n j e u t ro š i l o se n a iz r ican je k a z n i , a m n o g o m a n j e n a p r a v o d o b n o u k a z i ­
van je n a p r o p u s t e , b i l o k r i t i k o m b i lo č a k b l a ž o m k a z n o m . K a z n e su i z r i ­
cane b e z d o v o l j n o d o k a z n o g m a t e r i j a l a , a d o s t a često k a ž n j e n i č l anov i 
n isu b i l i obavi ješ teni d a ima ju p r a v o ž a l b e v i š im p a r t i j s k i m f o r u m i m a . 
I z i n fo rmac i j a o » l i čnom ž i v o t u č l a n o v a K o m u n i s t i č k e pa r t i j e« v i d i se 
d a je v r l o ve l ik p o s t o t a k p r o b l e m a , s k o j i m a su se susre ta le pa r t i j ske o r ­
ganizac i je , b io v e z a n u z s v a k o d n e v n i ž i v o t komunis t a .^ N e g a t i v n e po j ave 
k o d č l a n o v a P a r t i j e najčešće su bi le a l k o h o l i z a m , loš o d n o s p r e m a obitel j i , 
r a s t a v a b r a k a , nep r imje r en o d n o s p r e m a religiji i n j ez in im ob iča j ima i td . 
Z a sel jake je b io na jveć i »gri jeh« n e u l a z a k u sel jačke r a d n e z a d r u g e . P o ­
kušaj ko lek t iv i zac i j e sela, i a k o p o d r ž a n g o l e m i m s r e d s t v i m a i energ i jom 
K P J , ni je u sp io , m o ž e se č a k reći , z a v r š i o je k a t a s t r o f a l n o . M n o g o sel jaka 
p o d v r g n u t o je t e šk im r e p r e s i v n i m m j e r a m a a z a t i m i s t r o g i m z a t v o r s k i m 
k a z n a m a ; o n e nisu mimoi š l e n i se l jake k o m u n i s t e , koj i su na jp r i j e bi l i is­
k l j u č i v a n i iz P a r t i j e , p a m a l t r e t i r a n i , a p o t o m z a t v a r a n i . S t a v o v i p r e m a 
t im p o j a v a m a nisu bil i j e d n a k i u g r a d u i selu. U g r a d s k i m s r e d i n a m a 
n e g a t i v n o s t i su se o d r a ž a v a l e m n o g o oštr i je n a r a d u č l a n o v a K P nego na 
selu. Reakc i j e n a n e g a t i v n e p o j a v e u r e d o v i m a č l a n o v a K o m u n i s t i č k e p a r ­
ti je usl i jedi le bi v e o m a b r z o . R u k o v o d s t v o K P p o d u z i m a l o je energ ične 
mjere z a » idejno p o d i z a n j e k l a s n e svijesti« i po l i t i čke o d g o v o r n o s t i s v o ­
jih č l a n o v a . »Čis tke« , ko je su n e m i n o v n o m o r a l e n a s t u p i t i , n isu z a h v a t i l e 
s a m o po jed ince , nego i č i t ave pa r t i j ske o rgan izac i j e o d ko j ih su n e k e bi le 
č a k r a spuš t ene . 
P o u z o r u n a o rgan izac i ju S K P ( b ) u s t r o j e n a je i K o m u n i s t i č k a p a r t i j a J u ­
goslavi je , o d n o s n o H r v a t s k e . H i j e r a r h i j s k i su s t av (Kongres , C e n t r a l n i 
k o m i t e t [ P o l i t b i r o ] , ob lasn i , o k r u ž n i , k o t a r s k i , mjesni , opć insk i , u l ičn i , 
t v o r n i č k i k o m i t e t i , k o m i t e t i u J N A ) , p o d r e đ e n o s t n i ž ih o r g a n a v i š ima 
(n j ihov im d i r e k t n i m u p u t s t v i m a , d i r e k t i v a m a i t d . ) , m o n o l i t n o s t b a z i r a n a 
n a d e m o k r a t s k o m c e n t r a l i z m u , od luč ivan j e u u s k o m k r u g u l jud i i t d . bile 
su o s n o v n e z n a č a j k e d j e lovan ja P a r t i j e u t o m r a z d o b l j u . 
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Komunistička partija Jugoslavije prije rata nije imala pisani statut. Os­
novu na kojoj je djelovala činile su partijske odluke i direktive Central­
nog komiteta, nepisana statutarna praksa, koja je u partijskim organizaci­
jama dobila snagu statutarnih pravila.^ Statut usvojen na Petom kon­
gresu KPJ imao je osnovni i jedini uzor u Statutu SKP(b). Bio mu je ne 
samo koncepcijski gotovo identičan, već su u njega ukomponirane kom­
pletne rečenice iz prevedenog i preštampanog Statuta SKP(b) iz 1947 . 
godine.'^ Osim Statuta KPJ presudnu ulogu, kao što je već rečeno, imala 
je sovjetska teorija i praksa. 
Ipak je Statut, usvojen na Petom kongresu KPJ, sadržavao i neke novosti, 
kao što su otvoreni sastanci, uvođenje preporuke za prijem u članstvo 
Partije i odredbe o kandidatskom stažu, pravo isključenog da prisustvuje 
i zatvorenim sastancima sve dok partijsko rukovodstvo ne potvrdi odluku, 
pravo kandidata da prisustvuje partijskim sastancima na kojima se po­
stavlja pitanje njegova prijema u Partiju, i pravo svakog člana Partije da 
prisustvuje sastancima na kojima se donosi karakteristika o njegovu radu.^ 
Rezolucija Petog kongresa KPJ »O osnovnim narednim zadacima orga­
nizacije KPJ« bila je obveza i za republičke komitete.^ Shodno demokrat­
skom centralizmu, odnosno procesu vezanom za odnos između viših i ni­
žih organa u Partiji, i Centralni komitet K P H započeo je u pripremama 
za Drugi kongres K P H usklađivanje svoga Statuta sa Statutom KPJ.'* 
U Direktivi koju je CK KPJ dostavio centralnim komitetima republika i 
pokrajina izričito je naglašeno: »Sve partijske organizacije dužne su od­
mah pristupiti sprovođenju u život Statuta KPJ.«^* Naime, neke osnovne 
partijske organizacije nisu bile svuda organizirane, shodno uputama iz no­
vog Statuta, prema proizvodnom principu, nadalje, bilo je partijskih ćelija 
koje su bile sastavljene od članova KP iz nekoliko poduzeća i ustanova, ia­
ko je postojala mogućnost, s obzirom na broj članova, da se od njih formi­
raju ćelije. Bilo je sela u kojima je postojala radna zadruga, a ćelija je formi­
rana samo u zadruzi ili od komunista iz sela i zadruge zajedno. To su bile 
prilično velike nepravilnosti, odnosno kršenje Statuta, koje je trebalo 
ispraviti prije izbora, odnosno održavanja partijskih konferencija u osnov­
nim organizacijama. Prema novom Statutu, partijske su se ćelije formirale 
u svakoj tvornici, rudniku, zavodu, poduzeću, ustanovi, selu, radnoj za­
druzi ili školskoj ustanovi. Nakon fuzioniranja SKOJ-a i Narodne omla­
dine u jedinstvenu organizaciju povećao se broj novih članova koji su 
željeli ući u Partiju. Shodno tome, kotarski i gradski komiteti, i ne samo 
oni, morali su voditi strogo računa o tom novom članstvu. 
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Poslije os lobođenja zemlje (u svibnju 1945.) Komun i s t i čku par t i ju H r v a t ­
ske sačinjavala su četiri oblasna k o m i t e t a : Da lmac i ja , I s t ra , S lavoni ja i 
Zagreb , i šest samosta ln ih o k r u ž n i h k o m i t e t a koji su bili d i r e k t n o povezan i 
s C e n t r a l n i m k o m i t e t o m K P H . Reorganizac i jom, ko ja je uslijedila n a k o n 
oslobođenja, r a s fo rmi ran i su Oblasn i komi t e t Slavoni je i Ob lasn i komi te t 
Zagreba . U obnov i zemlje i Izgradnji v las t i i njezinih o rgana nije b i lo p o ­
t rebe za t im ob las t ima . O s i m toga , n i jedna o d njih nije činila neku iz raz i tu 
cjelinu. Ras fo rmi ran jem t ih oblas t i z n a t n o se pobol jšao k o n t a k t i zmeđu 
republ ičk ih par t i j sk ih o rgana s komi te t ima , o rgan izac i j ama i č l ans tvom na 
n j ihov im područ j ima . Is t i raz loz i uv je tova l i su i ras formiranje samosta ln ih 
o k r u ž n i h k o m i t e t a za Gorsk i k o t a r i Pokup l j e . Ob la sn i je komi t e t D a l m a ­
cije ostao, ali je njegov d je lokrug smanjen sa sedam n a četiri o k r u ž n a k o ­
mi te ta , odnosno sa 28 n a 20 ko ta r sk ih komi t e t a . N a i m e , s m a t r a l o se d a je 
područ je Da lmac i je zasebna cjelina u po l i t i čkom, p r i v r e d n o m i geograf­
skom pogledu , te da p o k r i v a v r lo vel iki te r i tor i j . Bilo je i nemoguće d i ­
r e k t n o r u k o v o d i t i iz Zag reba če t i rma o k r u ž n i m k o m i t e t i m a n a t a k o vel i ­
k o m područ ju . T o su bili samo neki od raz loga zbog koj ih je odgođeno 
ras formiran je toga oblasnog komi te t a . Slični raz loz i o p r a v d a v a l i su i p o ­
stojanje Ob la snog k o m i t e t a Is t re , uz imajući još u obz i r i vanjskopol i t ičk i 
m o m e n t . O b l a s n i komi t e t Is t re z a d r ž a o je n a k o n reorganizaci je isti broj 
o k r u ž n i h k o m i t e t a — čet i r i : Buzet , P u l a , Poreč I Ri jeka , ali je smanjen 
broj ko t a r sk ih komi t e t a sa 13 na 1 1 . Što se tiče samosta ln ih komi t e t a , 
n j ihov je b ro j povećan za četiri , a neki su u z o rgan izac ionu s t r u k t u r u p r o ­
mijenili i naz ive . U organ izac ionoj shemi K P H u o č a v a m o i postojanje 
G r a d s k o g k o m i t e t a Zagreba , par t i jski b i ro U D B - e z a H r v a t s k u , komi t e t 
min i s t a r s t ava i k o m i t e t Zemal jskog o d b o r a s indika ta , ko j ima je nepos redno 
r u k o v o d i o C e n t r a l n i k o m i t e t K P H . D v a oblasna komi te t a , 18 o k r u ž n i h i 
101 ko t a r sk i sačinjavali su mrežu par t i j sk ih organizac i ja po tk ra j 1946. 
godine . T o m reorganizac i jom u b r z a n o je prenošenje z a d a t a k a , u p u t a , d i ­
r ek t iva i odgovara juć ih na ređen ja iz cen t ra ln ih u s t a n o v a na niže o rgane . 
N a d a l j e , d r ž a v n i a p a r a t i pol i t ičko r u k o v o d s t v o pojednos tavnjeni su u 
organizaci jskoj s t ruk tu r i . 
P o t k r a j 1946. godine došlo je do uk idan j a o k r u ž n i h komi t e t a , koji su se 
t a k o đ e r pokaza l i nepo t r ebn ima , k a o suvišna t ransmisi ja koja je imala 
svoju sv rhu postojanja u r a t n o m razdob l ju . 
O d l u k o m C K K P H o d 30 . ožujka 1947. zbog vel ik ih p ropus t a i slabosti 
u r adu , ne izvršavan ja i zapos tav l jan ja k lasno-poHtičke uloge, odnosno 
kršenja S t a tu t a , suspendi ran je komi te t za P r imorsko-goransk i o k r u g , te 
je uspos tav l jeno p r i v r e m e n o r u k o v o d s t v o za taj ok rug . P o t k r a j 1947. u 
organizaci jskoj s t ruk tu r i K P H došlo je do nov ih p romjena , uv je tovan ih 
Z a k o n o m o admin i s t ra t ivno- te r i to r l j a lno j podjeli N R H r v a t s k e , donese­
n im 1. s rpn ja 1947. godine . I nada l je su k a o i p r e t h o d n e godine postoja la 
d v a oblasna komi te ta , 88 ko ta r sk ih i 18 g radsk ih komi t e t a . Umjes to k o ­
mi te ta za U D B - u H r v a t s k e , komi t e t a min i s t a r s t ava i k o m i t e t a Zemal jskog 
1 ^ ACK SKJ, III/37. 
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odbora s indikata , f o rmi r an je jedins tveni k o m i t e t p o d n a z i v o m K o m i t e t 
cen t ra ln ih us t anova , koj i je bio d i r e k t n o vezan za C e n t r a l n i k o m i t e t K P H , 
k a o što su to bili G r a d s k i komi t e t Zag reba i Sveučilišni komi te t . I u 1948. 
godini došlo je do p romjena u organizaci jskoj s t r u k t u r i Par t i j e u H r v a t ­
skoj . O d četiri ob lasna komi te ta , koji su imal i i zuze tnu ulogu u r a t n o m 
razdobl ju , ali i poslije r a t a u t oku 1946. i 1947. godine, r a s fo rmi rana su 
dva , Oblasn i komi t e t Slavonije i Ob lasn i komi te t Zagreba . Dal jn ja reor­
ganizaci ja p roveden a u t o k u 1948. dove la je d o ras formiran ja Ob lasnog 
k o m i t e t a za I s t ru . K o t a r s k i komi te t i , odnosno par t i j ske organizaci je koje 
su p r i p a d a l e O b l a s n o m komi te tu Is t re , organizaci jski su se prestroj i le 
formiravš i nov i komi t e t za ok rug Ri jeku. 
P o t k r a j 1948. godine K o m u n i s t i č k a pa r t i j a H r v a t s k e imala je u o rgan iza ­
cijskoj s t ruk tu r i 88 ko t a r sk ih i 17 g radsk ih komi t e t a . 
D a se post igne što bolje rukovođen je i u spos tava kva l i t e tn i j ih veza izme­
đu C e n t r a l n o g i ko t a r sk ih komi te t a , a i r ad i što b r ž e izobrazbe k a d r o v a 
koja bi os igurala ide jno-pol i t ičku izgrađenos t par t i j skog č lans tva , na D r u ­
gom p l enumu C K K P J , o d r ž a n o m u Beogradu 1949. , donesena je o d l u k a 
o fo rmiran ju oblasnih komi te t a . Re fe ra t » O organ izac ion im p i t an j ima 
naše Par t i j e« podnio je A l e k s a n d a r R a n k o v i ć . » S t r u k t u r a n o v o f o r m i r a n i h 
oblast i r a z l i kova l a se o d dosadašnj ih ob l ika organ iz i ran ja K P H . N a i m e , 
C e n t r a l n i komi te t je t a k o pos tao d i r e k t n o p o v e z a n s k o t a r s k i m komi t e ­
t ima, p a je m o g a o sudjelovat i u n j ihovu r a d u i kon t ro l i r a t i i zvršavanje 
pos tavl jenih zadataka .«^^ Veza i zmeđu C K K P H i č lans tva pos ta la je 
zais ta neposredni ja i m n o g o bolja. 
Shodno odluci D r u g o g p lenuma C K K P J , o kojoj je prije bilo n a z n a k a , 
C K K P H formirao je na svom D r u g o m p lenumu, o d r ž a n o m u Zagrebu 
1949., u z dvi je do tadašn je oblast i . Spl i t sku (prije Da lmac i j a ) i Ri ječku 
(prije I s t r a ) , još čet i r i : Zagrebačku , Osječku, K a r l o v a č k u i Bjelovarsku.** 
Nosioc i u k u p n e organiz i ranos t i i d je lovanja Komun i s t i čke par t i je H r v a t ­
ske, odnosno K P Jugoslavi je , bile su par t i j ske ćelije. N j i m a su rukovod i l i 
par t i jski sekretar i . N a č i n n j ihova dje lovanja bio je od ređen s t a tu t a rn im 
d o k u m e n t i m a . N a j m a n j e t r i č lana mog la su sačinjavat i par t i j sku jedinicu. 
Organizac i j sk i p r i s tup bio je o v a k a v : j edno selo — jedna ćelija, j edno 
poduzeće — j edna ćelija, j edan faku l te t — jedna ćelija, j edna ul ica —: 
jedna ćelija, i td . Bilo je ods tupanja , odnosno kršenja S t a t u t a : zbog malog 
broja č l anova Par t i j e u n e k o m selu, tvorn ic i ili ulici , od više sela, t vo rn ica 
ili ulica fo rmi rana je j edna veća ćelija. Par t i j ske ćelije bile su osnovni ču­
var i par t i j ske linije. U nj ima su se donosi le od luke o kažn javan ju i isklju­
čivanju. Sve k a z n e pri je svoje p ravova l j anos t i bile su n a d n e v n o m redu 
sas t anaka par t i j skih organizaci ja . Sl i jedom hi jerarhi jske ver t ika le , o nj ima 
je k o n a č n u o d l u k u donos io viši par t i j ski o rgan . N o , k a o što je već na ­
značeno , mnoge su par t i j ske organizaci je u t i m pos tupc ima krši le S ta tu t . 
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Godina 1945. karakteristična je po blazo) kontroli vmutarparujske disd-
pl ine nego i jedna d ruga u cijelom per iodu , jer je te godine izrečeno više 
o p o m e n a — što je bi la na jb laža mjera — nego osta l ih . T o je objašnjivo 
pol i t ičk im raz loz ima , odnosno z a d a c i m a pred ko j ima se K P u to vr i jeme 
na laz i l a : uspostavl janje vlas t i , o rganiz i ran je osnovnih funkcija d r ž a v e u 
opskrb i i p r e h r a n i s t anovniš tva , p ro izvodnj i , pos lov ima na obnov i zemlje 
i si., a z a što je bilo p o t r e b n o po l i t i čko jed ins tvo . D r u g a mjera p o uče­
stalosti jest isključenje (u odnosu n a ostale mjere, koje su manje pr imjenj i ­
vane) , što ope t govor i o » tv rdo j« , još uvi jek »ra tnoj« disciplini . Na jv i še 
isključenih bi lo je u O K Banije — 4 8 , a na jmanje u O K Pokup l j e — 6. 
N a j b l a ž o m par t i j skom mje rom k a ž n j a v a l o se najviše u Dalmaci j i , a n a j ­
rjeđe u Lici . P o s t o t a k on ih koji su kažnjeni sv im v r s t a m a mjera iznosio 
je l,5"/o u k u p n o g č lans tva K P H , a isključenih t ek 0,3*/o. 
I apso lu tno i r e l a t ivno povećanje b ro ja kažnjen ih i isključenih ev iden t i ­
r a n o je u godini 1946: 2,6<'/o kažn jen ih od u k u p n o g bro ja č l anova K P H , 
a l,3''/o isključenih. T o se di jelom m o ž e objasni t i i reakci jom n a masovn i 
p r i l iv č l ans tva p r e t h o d n e godine, ali i opć im pol i t i čk im uv je t ima z a koje 
je ka rak te r i s t i čna p o t p u n a izgradenos t o rgana vlas t i , po l i t ička pobjeda na 
i zbor ima 1945. p u t e m par t i j ske »transmisije« N a r o d n e f ronte , te res t r ik­
t ivna poreska i o t k u p n a pol i t ika p r e m a seljaštvu. U t a k v i m uvje t ima, 
p r e m a shvaćanju Par t i j e , rasla je p o t r e b a za jasnij im prof i lom č lans tva i 
uspostavl janjem efikasne organizaci je u kojoj se d i r ek t ive prenose od v r h a 
p r e m a dolje i be spogovorno izvršava ju . Na jv i še isključenih bi lo je u O b l a ­
snom ko m i t e tu Da lmac i j e (koji je I p o svojoj s t r u k t u r i bio ve l ika o rgan i ­
zacija, je r je o b u h v a ć a o 4 o k r u ž n a komi t e t a ) , a na jmanje u O K Banije. 
Č l a n o v a koji su kažnjen i na jb lažom k a z n e n o m mje rom zbog svoga ne-
s t a tu t a rnog ponašan ja bi lo je go tovo upo la manje (360) od broja Isklju­
čenih (781) . 
God ine 1947. z a d r ž a o se go tovo isti broj č lanova K P H k a o I 1946. , ali 
je v e o m a po ra s t ao pos to t ak on ih koj i su bili p o d discipl inskim mje rama . 
U odnosu n a u k u p a n broj č lanova taj je pos to tak Iznosio čak 5,7*/o, a v i ­
sok je b io I pos to t ak Isključenih — 3,lVo. 
Na jv i še kažn jen ih po svim osnovama bi lo je u O K Dalmaci je , a na jmanje 
u O K D a r u v a r . 
Povećan je č lans tva u 1948. p raćeno je Is todobno i ve l ik im brojem isklju­
čenih (2733) u cijeloj K P H , a I kažn jen ih raz l ič i t im k a z n e n i m mje rama . 
Ob la s t D a l m a c i j a i O K Ri jeke isključili su najviše svojih č l anova . Broj 
Isključenih I broj kažn jen ih na r a z n e nač ine bio je p r ib l ižno j ednak , a u 
u k u p n o m č lans tvu bi lo je 6,8*'/o kažn jen ih I 3,2"/o Isključenih. 
God ine 1949. I 1950. mogl i b ismo sma t ra t i g o d i n a m a »čistki« u K P J , jer 
je od u k u p n o g broja č l anova kažn jeno r a z n i m m j e r a m a čak I više od I C / o , 
a p o s t o t a k Isključenih na ra s t ao je n a više o d 5'/o. 
Na jv i še isključenih imale su organizaci je u ob lasn im komi t e t ima D a l m a ­
cije i K a r l o v c a . Z a te godine ka rak te r i s t i čna je s tagnacija broja č lanova 
cijele K P H . T a se tendenci ja Izmijenila 1 9 5 1 . I 1952. godine k a d a dolazi 
do povećan ja č lans tva , a l i je I pos to t ak kažnjenih i isključenih još pr i l ično 
visok, s tendenci jom smanj ivanja bro ja Isključenih. U po jed in im regi jama 
dolaz i d o promjena p a ras te broj isključenih u odnosu na p r e t h o d n e go-
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///. Partijska analiza i praksa kršenja statuta 
Završetkom NOB-a i oružane revolucije došlo je do naglog povećanja 
broja članova KPJ. Određenu ulogu odigrali su u tome i organi vlasti i 
tzv. masovne organizacije. One su se, naime, veoma angažirale u podupi­
ranju politike KPJ. Jedan od rezultata te djelatnosti bio je priliv novih 
članova i kadrova u KPJ, i iz seljačkih i iz građanskih sredina. U većini 
slučajeva ideološka »izgrađenost« tih novoprimljenih članova bila je ili 
vrlo slaba, ili, nerijetko, nikakva. 
Jedan od najtežih problema nakon oslobođenja zemlje, koji je privremeno 
sputavao rad okružnih komiteta, bila je rodbinska povezanost njegovih 
članova. Taj nimalo bezazlen problem bio je karakterističan za sve k o m i ­
tete u Hrvatskoj u tom razdoblju. Velik broj komiteta, koji su djelovali u 
tom razdoblju, susretao se s identičnim ili sličnim problemima. Rodbinska 
povezanost, koja je vukla korijenje još iz ratnog razdoblja, kada čak i 
nije imala tako očito negativan predznak, uzrokovala je uzajamnu nekri­
tičnost članova pojedinih partijskih organizacija.*^ Kršenje Statuta pose­
bno je dolazilo do izražaja u njihovu odnosu prema radu i toleriranju 
počinjenih grešaka u provođenju zacrtane i proklamirane partijske poli­
tike. Takvih slučajeva bilo je mnogo, a primanje sve većeg broja članova 
SKOJ-a u KPH povećalo je broj članova partijskih organizacija, što je 
donekle, prilično uspješno, neutraliziralo negativne posljedice rodbinskih 
veza. 
Daljnji veliki problem bila je religioznost pojedinaca. To je pitanje bilo 
često na dnevnom redu partijskih organizacija, pa će o tome ovdje biti 
nešto više riječi. U partijskim je redovima prevladalo mišljenje da komu­
nist, odnosno član KPJ, mora — to je jedan od osnovnih preduvjeta — 
biti areligiozan. Trebalo je usvojiti po partijskim shvaćanjima znanstveni 
(pod tim se razumijevalo marksistički) pogled na svijet, dakle i negiranje 
postojanja višega, nadnaravnog bića —•. Boga. Partijskom terminologijom 
toga vremena govorilo se da svaki komunist i n o r a »raskrstiti s religijom«. 
Međutim, u praksi to nije bilo uvijek jasno i jednoznačno. Najteža i najve­
ća greška č lanoVa Partije, zbog koje su i izricane u načelu najteže kazne 
— kazne isključenja — bio je upravo njihov odnos prema religiji i crkvi. 
Problem nije bio samo odnos člana Partije prema religiji, nego prvenstveno 
odnos Partije i crkve, odnosno, u Hrvatskoj, Partije i Katoličke crkve. 
Taj je odnos neposredno poslije rata u Hrvatskoj bio veoma složen. Osim 
onog osnovnog — ideološkog — razdora, otežavao ga je još 1 9 4 5 . godine 
provedeni Zakon o agrarnoj reforihi, kojim su i Katoličkj crkvi, kao ve­
leposjedniku, oduzeti veliki zemljišni posjedi i druga imovina. Komplici­
ralo ga je, prema ocjeni Komunističke partije, i ponašanje klera Katoličke 
' 5 AISP, CK SKH — 8/141/1946. 
dine u oblastima Osijek i Zagreb, kao posljedica politike prema selu i Re­
zolucije IB (Zagreb kao političko-administrativno središte s mnogo držav­
nih i partijskih kadrova). 
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c rkve u vr i jeme d rugoga svjetskog r a t a , a posebno odnos p r e m a t z v . N D H 
i n e k i m pos l i je ra tn im događa j ima s t i m u vezi . Vr i jeme poslije 1945 . go­
d ine u H r v a t s k o j je ka rak te r i s t i čno p o sumnjičavost i Komuni s t i čke par t i je 
p r ema Kato l i čko j c rkv i , osobito p r e m a nek im njezinim p reds t avn ic ima 
koji nisu skr iva l i svoj an t ikomunis t i čk i s tav . »Jer, s igurno je t o , gdje nema 
više Boga u duši, n e m a smisla ni d o m o v i n a ni ž ivo t n a zemlji , k a d je ž i ­
v o t bez Boga go tov p a k a o . T a k a v p a k a o s tvor i la je već u n e k i m d r ž a v a ­
m a d r u ž b a z ločinaca koje svijet z o v e komunistima.«^® P r e m a mišljenju 
tadašnj ih v ladajuć ih s t ruk tu ra , n a k o n oslobođenja zemlje C r k v a nije p o ­
k a z a l a želju i sp remnos t za o d r e đ e n e promjene u odnosu p r ema n o v o -
uspostavl jenoj vlast i i d r u š t v e n o m p o r e t k u . Mnog i pojedinci iz c rkven ih 
k rugova , pisao je tadašnj i t isak, p ruža l i su p o m o ć poraženo j domaćo j b u r ­
žoazij i , os tac ima snaga u zemlji nepri ja tel jski raspoloženih p r e m a K P i 
povez iva l i se sa s t r an im o rgan izac i j ama (k rugov ima) sa Z a p a d a , ko j ima je 
cilj b io »rušenje N o v e Jugoslavi je« . S t a v komunis t i čkog rež ima b io je d a 
» reakc ionarn i e lement i« , koj ih je poslije r a t a k a o i kasni j ih god ina bi lo 
v r l o m n o g o , s pomoću C r k v e čine p r i t i sak n a n a r o d d a ne surađuje s n o ­
v o m vlašću. T a k a v s t a v C r k v e bio je d i r e k t n o s u p r o t a n liniji i utjecaju 
K P Jugoslavi je i H r v a t s k e . K a o o d g o v o r K P J je pokuša l a proves t i dife­
rencijaciju m e đ u svećenicima. M e đ u t i m , uspjeh baš nije bio na roč i t . 
Proces diferencijacije najviše je došao d o iz raža ja u t i jeku 1946. godine . 
Z a raz l iku od ostal ih g rešaka koje su činili č lanovi Pa r t i j e i koje su bile 
više-manje povremene , odnos p r e m a religiji b io je neš to iz nasl jeđa p r o ­
šlosti š to je imalo dugu t radic i ju i b i lo v r l o teško mijenjat i . M n o g i su čla­
nov i Pa r t i j e p r i g o d o m bož ićn ih b l a g d a n a , i ako se m o r a l o rad i t i , izostajal i 
s posla i s lavil i . N o , b i lo je i d rug ih p r o b l e m a v e z a n i h za religiju: krštenje 
djece i vjenčanje u c rkv i , pohađan je v j e r o n a u k a i td . Sve je t o b i lo nespo­
j ivo sa č l ans tvom u Par t i j i . A određeni b ro j č l anova Pa r t i j e nije »raskrs t io« 
s religijom, odnosno s konfesi jom kojoj je p r i p a d a o ovisno o svom p o r i ­
jeklu. T a k a v je s tav u m n o g i h po jed inaca bio r ezu l t a t svjesnog opred je­
ljenja.^^ N a r a v n o , bi lo j e i t a k v i h č l a n o v a Pa r t i j e koj i su posve nesvjesno 
i z ražava l i svoj religijski sv je tonazor . Bili su t o u g l a v n o m ljudi s r e l a t ivno 
n isk im s tupn jem n a o b r a z b e . Č l a n o v e K P J koji u t o vr i jeme nisu još » ra ­
skrsti l i« s religijom v lada juća je par t i j ska s t r u k t u r a dijelila u t r i o snovne 
skup ine : 
»a) oni koj i vjeruju u Boga, vjeruju p o p o v i m a i idu u c r k v u iz uvjerenja 
da t r eba ići ; 
b) oni koj i su zamrz i l i p o p o v e i os ta lo u vezi s c r k v o m , ali vjeruju u 
Boga, či taju mol i tven ike , nose r azne krs t iće i td . , a u c r k v u ne idu iz p a r ­
t i jske discipl ine; 
c) i oni koj i sebe smat ra ju d a su raščistil i sa svim k a k o sa Bogom, t a k o i 
C r k v o m , ali iz opor tun i s t i čk ih raz loga i pak idu u c r k v u , v jenčavaju se, 
k rs te djecu i td.«i® 
O s n o v n a organizac i ja K P H bila je u sk ladu s važeć im S t a t u t o m d u ž n a 
upozor i t i svakog č lana n a posljedice njegova nepr ihva t l j i vog religijskog 
Ivan Cviiković, Tko je bio Alojzije Stepinac, Sarajevo 1986., 50. 
" AISP, CK SKH — Lični život članova KP. 
" Isto. 
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ponašanja . U k o l i k o se to nije p o k a z a l o dovol jn im, t reba lo je t a k v o g p a r ­
tijca k r i t i z i r a t i u sv rhu o tk l an j an j a nepr ihva t l j i vog s t ava i, n a kra ju , 
k a o na j težu k a z n u , donijet i o d l u k u o njegovu isključivanju iz č lans tva 
K P J . P i t an je isključenja (čl. 8 S t a t u t a K P J ) r ješavala je o s n o v n a par t i j ska 
organizaci ja . N j e z i n u o d l u k u m o r a o je p o t v r d i t i viši par t i j ski o rg an ( ra-
jonski , g radski , ko t a r sk i i td . ) . D o p r a v o m o ć n o s t i od luke o isključenju ka ­
žnjeni je č lan imao p r a v o z a d r ž a t i par t i j sku knjižicu i do laz i t i n a p a r t i j ­
ske sas tanke . 
Već smo navel i n e k e od raz loga zbog koj ih su par t i j ske organizaci je bile 
p r i n u đ e n e p o d u z i m a t i disciplinske, o d n o s n o idejno-pol i t ičke mjere p ro t i v 
svojih č lanova . 
G l a v n i m nosiocem religijske svijesti s m a t r a n e su, o p r a v d a n o , vjerske za ­
jednice, odnosno n j ihov ins t i tuc ional iz i rani obl ik — svećenička hi jerar­
hija. U H r v a t s k o j je t a d a bio v r l o a k t u a l a n s tav p r e ma Ka to l i čko j c rkv i . 
O d n o s Između d r ž a v n e vlast i i ka to l i čke c rkvene hi jerarhi je pos tao je v r lo 
b r z o više nego za tegnu t . Neov i sno o t o m e š to je d io ka to l i čkog svećenstva 
a k t i v n o sudjelovao u N O B - u I š to su r e l a t ivno znača jan broj svećenika 
ubili okupa to r sk i i kvis l inški vojnici , Ka to l i čka c r k v a , k a o cjelina, nije 
b l a g o n a k l o n o gledala n a pobjedu N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e vojske p o d v o d ­
s tvom K P J I uspos tavu n o v e n a r o d n e vlast i . H l a d n o d ržan je Ka to l i čke 
c rkve dove lo je uskoro do ošt rog supro ts tav l jan ja pol i t ic i n o v e d r ž a v e . 
»Kler nije mogao , n i t i h t io , vod i t i o t v o r e n u i o r ga n i z i r anu pol i t i čku bor ­
bu p r o t i v vlast i n o v o g a po re tka , a nov i p o r e d a k nije m o g a o b e s k o m p r o ­
misno p rogon i t i c rkvu , ne samo zbog svojih pr incipi je ln ih pog leda , već i 
z a t o š to se t a k v a bo rba u c ivi l iz i ranoj E v r o p i u 20 . stoljeću nije mogla 
voditi .«** Mnog i par t i jc i , zbog svoje nedovol jne ideološke »Izgrađenost i« , 
nisu shvaćal i d a ne m o g u i s todobno bi t i i vjernici i komunisti .^" Ta j p r o ­
blem najviše je do laz io do iz raža ja u seoskim s red inama . T u se t a po java 
mogla i očekiva t i već zbog toga što su č lanovi Par t i j e , por i j ek lom sa sela, 
više p o d utjecajem vjerskih običaja nego ostalo č l ans tvo . T o su bi l i r az loz i 
zbog ko j ih su o snovne par t i j ske organizaci je počele oš t ro k a ž n j a v a t i svoje 
č lanove , nastojeći t ime s tvor i t i a d e k v a t n o ponašanje komunis t a p r e m a re ­
ligiji. 
T o su bi l i najznačajni j i r az loz i zbog koj ih su osnovne par t i j ske o rgan iza ­
cije u t o m razdob l ju zaoštr i le p i tanje religije. I z t ih nekol iko n a z n a k a 
v id i se k a k v i m se s reds tv ima služila K a t o l i č k a c r k v a u svojoj poli t ici i 
k a k v o m je snagom djelovala n a svoje vjernike, p a i n a one koji su postal i 
č lanovi Komun i s t i čke par t i je , i o d koj ih su neki mislili da te dvi je linije. 
Par t i j e i Ka to l i čke c rkve , mogu spojit i . N a r a v n o d a to nije bi lo moguće , 
š to je uv j e tova lo ž i l avu borbu C r k v e p ro t i v Par t i j e , n a jednoj s t rani , i 
Par t i j e p r o t i v religije ( C r k v e ) na d rugo j . Z b o g toga je Pa r t i j a oš t ro kažn ja ­
v a l a svoje č lanove za t a k v e greške. R a z u m l j i v o je d a je p r i t o m e bi lo greša­
ka . P o n e k a d se p r i s t upa lo p r o b l e m i m a nefleksibi lno, k r u t o , n e p r a v i l n o I p o ­
grešno. Mjere koje su se poduz ima le bile su iskl jučivo admin i s t r a t i vne I u 
m n o g o slučajeva kampan j ske . Pe r iod i »čišćenja« u par t i j sk im organ izac i -
" Dušan Bilandžić, Komunistička partija Hrvatske u socijalističkoj izgradnji. Zbornik, 
Treći program Radio-Zagreba, 11. 
Statut KPJ, član 2. 
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j a m a bili su obično vezan i u z neki politički događaj i potom su prestajali, 
d o neke n o v e k a m p a n j e . K a k o se Pa r t i j a sama ili p u t e m o rgana vlas t i 
bav i l a sv im važn i j im d r u š t v e n i m pos lov ima, nije ima la p r a k t i č k i v r e m e n a 
za k o n t i n u i r a n o ideološko »osposobljavanje« ni za sus t avno bavljenje ide­
ološkom »pravovje rnošću« svojih č l anova . O n a se u p r a v o i d o k a z i v a l a 
p r o v o đ e n j e m uvijek neke n o v e akcije. U d u h u je toga v r e m e n a povremeni , 
mobil izaci jski nač in r a d a općeni to , p a je t a k a v bio i u pol i t ic i p r i jema 
nov ih č l anova . U K P J »nije se p r i m a l o r a v n o m j e r n o k r o z č i t avu godinu, 
nego je t o činjeno p o v r e m e n o — kampan j sk i k a o n p r . p r e d o d r ž a v a n j e 
par t i j sk ih konferenci ja i si., a t a d a se u većini slučajeva išlo više za b r o ­
jem, a d a se m a l o pažnje posvet i lo kva l i t e t i i prošlost i t ih Ijudi«.^* 
I a k o je j asno d a se reUgioznost pojedin ih komun i s t a nije mog la p r e k o noći 
iskori jenit i , neke su se par t i j ske organizaci je d rža le previše k r u t o i p o z i ­
va le se n a S t a t u t K P J u kojem je v r l o jasno bilo nag lašeno d a je ispovije­
danje i sudjelovanje u v jerskim ob red ima nespoj ivo sa č l ans tvom u K P . 
O r g a n i z i r a n e su i p r a v e »hajke« n a religiju, n a C r k v u , i n a neke č l anove 
K P koji su p o z i v a n i n a saslušavanje i i sp i t ivan i jesu li slavili Božić, Uskrs 
i td. , a p r i t o m se nije vod i lo r ačuno o t o m e u ko jem kra ju o n i ž ive i dje­
luju, k a k v i su do t a d a bili č lanovi , jesu li zbog t o g a već bili opomin jan i 
ili k a ž n j a v a n i b l až im k a z n a m a i td . T a k a v oštar s tav z a u z i m a o se j e d n a k o 
i p r e m a r adn i c ima i p r e m a seljacima i p r e m a in te lek tua lc ima. D a k a k o , 
par t i j ske su organizaci je p r i t o m zaborav i l e da zadovol java juće rezu l ta te 
ne može d a t i kažn javan je nego samo r a d n a pod izan ju idejne svijesti k o ­
munis ta . Borba p ro t i v re l ig ioznih č l anova Par t i j e b i la je dugo t r a j an p r o ­
ces u ko jem je t r eba lo r az l i kova t i re l igioznost od t radici je i običa ja te 
shodno t o m e p o d u z i m a t i po t rebne mjere. V r l o je teško bilo n e k i m č lano­
v i m a Par t i j e d a u t a k o k r a t k o m per iodu pos t anu od re l ig ioznih l judi, 
kršćana , p r a v i komunis t i -a te is t i . O n i su mora l i svoj im pos tupc ima i 
ponašan jem p r e v l a d a t i s ta ra shvaćanja i nač in ž i v o t a i i s todobno vodi t i 
borbu za a t e i zam i liniju Par t i j e , što je bio sas tavni d io l ika č lana K o m u ­
nist ičke par t i je Jugoslavi je i H r v a t s k e . 
K a t o l i č k a c r k v a nije svoje djelovanje z a d r ž a l a s amo u vjerskim gran ica ­
ma . O n a je bi la i n sp i r a to r i o rgan iza to r k u l t u r n o g i z a b a v n o g ž i v o t a i 
najviše okup l j a l a omlad inu . T a k o je širila polje svoga djelovanja , što je 
Pa r t i j a ocjenjivala po l i t i čkom ak t ivnošću usmjerenom p r o t i v p o r e t k a . U 
n izu izvještaja »s te rena« iz toga v r e m e n a ev iden tno je d a je utjecaj C r k ­
ve bio v e o m a j ak u ženskoj populaci j i , k o d stari j ih l judi , ali i u r e d o v i m a 
omlad ine . T o je Pa r t i j a uz ima la k a o ozbi l jno upozoren je d a još uvi jek 
nije zadob i l a »utjecaj u m a s a m a « , i t o zbog nedovol jne pol i t ičke ak t ivnos t i 
svojih č l anova , ali i zbog d rug ih okolnos t i . O p o r t u n i s t i č k o držan je , ne ­
p r a v i l a n r a d nek ih seoskih ćelija dovel i su do toga d a su n a r o d n e mase 
osjećale odbojnos t p r e m a nj ima. Bilo je č l anova Pa r t i j e koji se »za svaki 
slučaj« nisu htjeli j a v n o dek la r i r a t i k a o č lanovi K P , k a o komunis t i , nego 
su ostal i u konspiraci j i . Zan iml j iv je slučaj č lana Pa r t i j e iz sela P o p i n a c a 
u K o t a r s k o m komi te tu Slavonski Brod , koji je r e k a o »da je i m a o uspjeha 
u r a d u sa o m l a d i n o m sve dot le d o k nisu saznal i d a ih va sp i t ava u k o m u ­
B. JANDRIĆ, Kažnjavanje Članstva KP Hrvatske 133—174 
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nističkom duhu. Tada su ga svi napustiH«.^^ Jedna od specifičnosti samo 
za istarsko područje bio je vrlo velik utjecaj klera u nizu mjesta na čita­
vom tom području, a najveći je bio na području Kotarskog komiteta Cres-
-Lošinj, gdje 50^/o članova Partije odlazi u crkvu. Iako je vel ik dio sta­
novništva toga područja sudjelovao u N O B - u , odlazak u crkvu sasvim 
je normalan i prirodan, a »crkvu pohađa i veći broj boraca koji nisu raš­
čistili sa religijom«.^^ Oni koji ne odlaze u crkvu izuzetak su. U mnogo 
je sela broj vjernika porastao u odnosu na stanje prije i za vrijeme rata, 
i vrlo je malo djece koja ne odlaze na vjeronauk. Općenita je pojava u 
tim krajevima da se »zbor s narodom održava poslije mise«.^^ Stanje u 
nekim sredinama došlo je do vrhunca nelogičnosti i stupidnosti. Kao pri­
mjer može poslužiti selo »Poljica na Krku gdje je Mjesni narodni odbor 
na svojoj sjednici donio odluku da agituju u selu da što više ljudi dođe na 
misu kako bi ih više bilo na zboru zbog saopćenja kod popisa stanovni­
štva«.^^ Drugi je primjer, identičan s tim, ono što se dogodilo u selu Dra-
gozetiću u Kotarskom komitetu Cres, »kad je pop kao vojni obveznik 
potpisao poziv, odmah su potpisala i ostala šestorica omladinaca iz tog 
sela koji su dotle odbijali«.^® Apsurdne situacije time nisu iscrpljene, bilo 
ih je mnogo više, no možda još jedan kuriozum. Zbog toga što se partij­
ske organizacije nisu povezale s masovnim organizacijama, to je učinio 
kler. »Skoro u svim kotarevima popovi održavaju povremeno ili redovno 
zajedničke sastanke. U dobrom dijelu sela (posebno Cres-Lošinju, Krku, 
Pazinu) njihov rad se sprovodi preko organizacija omladine i posebno 
preko sastanaka sa ženama.«-^ Istina, ti sastanci nisu održavani legalno 
nego polulegalno ili ilegalno po privatnim kućama ili u crkvi. »Ovakovo 
stanje je prije svega posljedica nesnalaženja i nejasnog stava partijske or­
ganizacije posebno u odnosu na rad klera, kao i slobodnog ideološkog ra­
da u partijskoj organizaciji, te skoro nikakovog političkog rada masovnih 
političkih organizacija i tako ispuštanje naših masa. A s druge strane, 
uticaj klera je uslijedio kao posljedica pojačanog organiziranog legalnog 
i ilegalnog rada klera.«^^ Slobodno se može zaključiti da su za to najviše 
krive partijske organizacije i komiteti, koji su vrlo slabo reagirali na te 
probleme i nonšalantno se prema njima odnosili, »Ukol iko se i nešto po­
duzimalo to je bila kampanja, poslije koje iz straha pred masama, partij­
ska organizacija je prešla u defanzivu.«^® Iz toga razloga mnoge su par­
tijske i SKOj-evske organizacije po selima bile bespomoćne u odnosu pre­
ma radu klera. »Stoga padaju u defetizam i oportunizam, a često i članovi 
Partije odlaze u crkvu da se ne bi zamjerili narodu.«^^ Jedan od mogućih 
odgovora: Poslije rata Partija je bila jako zauzeta primarnim zadacima: 
obnovom zemlje, podizanjem privrede, teške industrije i auto-cesta, elek-
22 C K S K J , V — K — V I / 3 . 
23 C K S K J , V ~ K — V I / 5 . 
2* I s t o . 
25 I s to . 
26 I s to . 
2^,Ist0. 
23 I s to . 
29 I s to . 
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Dosta velik dio rukovodstva KPJ »smatrao je da je kolektivizacija ruskog tipa 
jedino trajno rješenje i da bi takvo rješenje, osim ostalog, bilo i velik prilog opovrga­
vanju klevetanja, laži i optužbi CK SKP/b/«. Dušan Bilandžić, Historija SFRJ, Zag­
reb 1990., 134. 
3 ' Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita, Zagreb 1990., 134. 
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t r i f ikaci jom, Izgradn jom željezničkih p r u g a Itd. Par t i j ske organizaci je bile 
su angaž i r ane n a t i m pos lov ima te nisu dovol jno pažn je posvet i le Ideo­
loškom r a d u sa č l anov ima Par t i je . Repres ivne mjere p r e m a di je lovima sve­
ćenstva zbog » p r o t u d r ž a v n o g dje lovanja« s m a t r a n e su dob r im m e t o d a m a 
za smir ivanje ak t ivnos t i C r k v e p r o t i v p o r e t k a , al i se p r v e n s t v e n o očekiva lo 
d a će s d r u š t v e n i m socijalističkim r azvo j em i ideološkim utjecajem n a šire 
slojeve p u č a n s t v a p o s t u p n o nestajat! rel igioznost i . 
U t o m raščišćavanju s rel igi jskom sviješću najoštrij i s t av zauze t je p r e m a 
In te lektua lc ima. S m a t r a l o se da je rel igioznost nespoj iva s n j ihov im o b ­
r a z o v n i m n i v o o m i d ru š tven im po loža jem (profes ionalnim dužnos t ima) . 
P r e m a sel jacima, č l anov ima K P J , p o k a z i v a l o se najviše tak t ičnos t i i s t rp ­
ljenja p r i n j ihovu os lobađanju od telst ičkog pogleda n a svijet I t o m e ade ­
k v a t n o g ponašanja . 
N e u l a z a k u seljačke r a d n e zadruge , k a o što je već rečeno, bio je nega t iv ­
n a po j ava , nespoj iva s pa r t i j skom disc ip l inom. Svi č lanovi Par t i j e , bez 
obz i ra n a to što je P a r t i j a forsirala u l a z a k u zad ruge , nisu t ime bili z a d o ­
voljni I nisu željeli ući u njih. U z a d r u g e su već inom ulazi l i na j s i roma­
šniji seljaci, čiji je ulog b io ma len i čiji se egzistencijalni položaj u l a skom 
u z a d r u g u mogao poboljšat i . Ulaz i l i su po par t i j skoj p reporuc i ili d i rek­
t ivi I bogat i j i , I t o č lanovi K P . M e đ u t i m , većina on ih koji su imal i neku 
zna tn i ju imov inu u zemlji ili u o r u đ i m a op i ra la se kolekt ivizaci j i , najviše 
zbog t r ad ic iona ln ih shvaćanja v lasn iš tva I ž ivo t a općeni to . I a k o je v las t 
n a razl ič i te nač ine p o m a g a l a I n o v o f o r m i r a n e z a d r u g e (mater l ja lno- tehnlč-
k i m sredstvlma)^^ i one prije osnovane (o lakš icama u o t k u p u , opsk rb i i 
si.), masovni jeg odz iva i p a k nije bi lo, osobi to u t r ad i c iona lno po l jopr iv red­
n i m regi jama. U t o k u neko l iko mjeseci 1949. godine odz iv je i p a k v e o m a 
na ra s t ao , k a d a su primijenjene pris i lne me tode . 
Sukob koj i je na s t ao Između jugoslavenskog r u k o v o d s t v a i Sovjetskog 
Saveza p r v e n s t v e n o je Iniciran sovje tskom k r i t i k o m ekonomske pol i t ike 
Jugoslavi je , a posebno njezine pol i t ike u poljoprivredi.^^ J e d n a od o p t u ž ­
b i sovjetskog r u k o v o d s t v a bi la je d a jugoslavenski komunis t i ne slijede 
marks is t ičk i p u t r a z v o j a sela, nego d a »šti te p r i v a t n i seljački posjed I 
koncen t r i r a ju zemlju u r u k a m a boga t ih seljaka III kulaka«.^* Posl i je ra tna 
p r a k s a govor i d a je K o m u n i s t i č k a pa r t i j a p r o v o d i l a z a p r a v o v e o m a oštru 
poresku i o t k u p n u po l i t iku p r e m a seljaštvu, posebno o n o m bogat i jem, t zv . 
»ku lac ima« . T a k v a r e s t r ik t ivna po l i t ika oslanjala se baš n a sovjetske u z o ­
re u ponašan ju p r e m a seljaštvu i selu općen i to . 
P o t r e b a z a po l jop r iv redn im p r o i z v o d i m a I m e t o d a p lanskog , a ne rea lno 
utemel jenog o t k u p a I po reza dovod i l e su do represije p r e m a s v a k o m se­
l jaku koj i nije i spunio negdje da leko u kab ine t ima min i s t a r s t ava i splani ­
r a n u obvezu . N o v č a n a k a z n a , o t u đ i v a n j e Imovine , a d m i n i s t r a t i v n o k a ž -





" Struktura poljoprivrednog posjeda 1946. godine bila je ovakva: državni posjed 
O.&Vo, seljačke radne zadruge 0,4''/o, privatni posjed 98,8%. I u narednim godinama 
dominantno mjesto zauzimao je privatni posjed: 1948. godine udio je bio 95,8''/o, 1949. 
godine SO.SVo itd. 
'» AISP, CK SKH 25/III/2. 
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njavanje i odvođenje na pris i lan r a d bili su često pr imjenj ivani na selu 
t ih godina . U par t i j skoj terminologi j i toga v r e m e n a seljak je uvi jek » imao«, 
»skr ivao« i z a t o bio pol i t ički sumnjiv . T a k o se d o g a đ a l o d a č lanovi n a j ­
višega par t i j skog r u k o v o d s t v a kr i t iz i ra ju seljake, dobacujući i m na z b o ­
r o v i m a ili sas tancima »majku v a m ku lačku , zbog vas nas je Stal j in n a -
pao«.*** Z a p r a v o , a g r a r n a po l i t ika ko ju je p r o v o d i l a K P J i z a z v a l a je m a ­
sovni o t p o r seljaka, baš zbog p r i t i s aka ko j ima su bili iz loženi , zbog obve­
za tnog o t k u p a . » N e k o je n a v e o da ima 140 m e t a r a kub ičn ih ž i ta , a t reba 
d a p r e d a 220 (kub ika) što znač i d a m u nedostaje 80 (kub ika ) . M i smo 
zbog toga preduzel i m e r e i izvrši l i t o t a l n u konfiskaci ju, i ako smo zna l i d a 
on te kol ič ine s t v a r n o nema . M i smo t o učinil i da b ismo izvrši l i p l a n . . . « ' " 
Situacija je bi la to l iko s t r av i čna da je o situaciji p r i l i kom o t k u p a , n a T r e ­
ćoj sjednici C K K P J o stanju u H r v a t s k o j , izvještaj p o d n i o Vlad imi r 
Bakar i ć , rekavši d a je u Slavonij i p r i l i k o m o t k u p a ubi jeno pedese tak se­
ljaka.^® T o je bio j edan od raz loga zbog koj ih su p ropa l i t rgovc i i kulac i 
koji su »vršili i n fo rmbi roovsku propagandu«.**^ Vel iki od l azak , odnosno 
kažn javan je , iskl jučivanje seljaka iz Par t i je započe lo je u p r a v o 1949. go­
dine . N a i m e , rekvizic i ja , osnovni i zvo r snabdi jevanja u N O B - u p o s t r a d a -
log s t anovn i š tva , n a p u š t e n a je o d m a h n a k o n oslobođenja, u l ipnju 194.5. 
godine . T a d a se prešlo n a obavezn i o t k u p po l jopr iv redn ih p r o i z v o d a . T o 
je z a p r a v o bila p r i v r e m e n a mjera u t im v r l o teškim posl i jera tn im v r e m e ­
n ima . O t k u p n a po l i t i ka mijenjala je neko l iko p u t a svoje v r l o oštre m e ­
t o d e iz 1945 . godine , a bi la je i u t v r đ e n a s a v e z n i m prop is ima . U ti jeku 
1946. i 1947. godine nas tup i l a je od ređena l iberal izaci ja u o t k u p n o j po l i ­
t ici , ko ja je č a k omoguć iva l a p r o i z v o đ a č i m a d a z a d r ž e nešto po l jop r iv red ­
n ih p r o i z v o d a za sebe, odnosno za s lobodnu p roda ju . I p a k , najveći teret 
t ih d a v a n j a i nada l je je p a d a o na leđa boga t ih seljaka.^^ Komple tn i ju , 
kr i t ični ju sliku i ocjenu stanja u p rovođen ju par t i j ske linije daje n a m go­
dišnji izvještaj C e n t r a l n o g k o m i t e t a Komuni s t i čke par t i je H r v a t s k e za 
1947. godinu.^® U izvještaju su naveden i svi r e l evan tn i p rob lemi s ko j ima 
se P a r t i j a H r v a t s k e susretala, s t očn im n a z n a k a m a p rob lema i k o t a r s k i m 
k o m i t e t i m a gdje su se pojavi l i . Pog leda jmo što o t o m e svemu piše u izvje­
štaju: » . . . j edan od ozbi l jnih p r o b l e m a sa ko j ima se susrećemo u p a r t i j ­
skoj organizaci j i jest k r u t o s t u p rovođen ju par t i j ske linije. K r u t o s t u p r o ­
vođenju par t i j ske pol i t ike naviše do laz i do iz raža ja k o d par t i j ske o rga ­
nizacije n a selu p r i l i k o m razn ih akci ja , k a o š to je mobi l izaci ja r a d n e snage 
za sječu d r v a , o t k u p o b v e z n i h v i škova i si. K o d t a k o v i h akcija par t i j ska 
organizac i ja nije p o k a z a l a dovol jno strpljenja i upornos t i d a uvjer i mase 
u p o t r e b u t ih akcija, već je često i p r e r a n o pr ib jegava la i d r u g i m sredstvi -
časopis za suvremenu povijest 24 (1), 1—328 (1992) 
Isto. 
Primjera radi, sjetveni plan Šablonski se prenosio iz ministarstva na kotare, iz kotara 
na selo i pojedina domaćinstva, a da se nije vodila briga o mišljenju samih seljaka. 
^2 U kotaru Sisak tri su člana Kotarskog komiteta sudjelovala u ubojstvu jednog se­
ljaka, kojega su proglasili neprijateljem, a pravi povod ubojstvu bio je ljubavni odnos 
sa ženom jednoga od te trojice. D a bi forma bila zadovoljena, ubijeni seljak bio je 
proglašen i za neprijatelja razvoja seljačkih radnih zadruga. 
* 3 Tri člana Kotarskog komiteta Siska bila su osuđena na više godina prisilnog rada. 
U okrugu Slavonski Brod strogim partijskim kaznama kažnjena su dva člana Okružnog 
komiteta, a s dužnosti političkih sekretara smijenjena su tri člana. 
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ma, kao što je zaplašivanje kaznama i sl.«*^ Zapravo, krutost u provo­
đenju partijske linije, kaže se u tom materijalu dalje, negativno se odra­
zila na saveznike u redovima Fronte, s jedne strane, a s druge strane gu­
šila je dobronamjernu kritiku izvanpartijskih masa. Sličnih nedostataka 
bilo je i u partijskim organizacijama u poduzećima. Partijske organizacije 
u poduzećima nisu dovoljno objasnile smisao i potrebu dodatnih napora 
koje je činio čitav narod, a u prvom redu radnička klasa, u težnji za rea­
lizacijom Petogodišnjeg plana. Također smisao takmičenja nije dovoljno 
objašnjen radnicima, zbog čega su neki radnici pružili otpor takvu siste­
mu rada. Osim krutosti u tim pitanjima dolazi do izražaja i šablon-
sko prilaženje izvršavanju pojedinih zadataka koje je postavljao CK.'*^ 
Osim toga, partijska organizacija nije pokazivala dovoljno brige za lju­
de i za njihove svakodnevne egzistencijalne potrebe, kao što je pitanje 
stanova, redovna opskrba, stanje u menzama itd. U nastavku izvještaja 
nalazimo: »U toku prošle godine imali smo nekoliko slučajeva grubog 
kršenja discipline, što je dovelo do iskrivljavanja političke linije samovolj­
nim postupcima nekih komiteta i pojedinih članova Partije.«^^ Zbog 
takvog stava partijske organizacije, koja je tolerirala takve postupke, 
došlo je do ubojstva nekoliko katoličkih svećenika. Protuzakoniti postup­
ci, kao što je fizičko obračunavanje s političkim neprijateljima, naročito 
svećenicima, vrlo su često donijeli velike štete i nepotrebne neugodnosti 
članovima Partije, kao i samoj KPJ — KPH. Uzroci tih samovoljnih 
postupaka bili su u prvom redu u slabostima dotičnih partijskih organi­
zacija, jer su išle linijom fizičkog uklanjanja neprijatelja umjesto političke 
borbe s njim. Osim toga, neki komiteti i pojedini partijski rukovodioci 
izgubili su kriterije te nisu shvatili da su doneseni državni zakoni zapravo 
nova sredstva u rukama Partije za borbu protiv političkih neprijatelja. 
Isto tako bilo je i pogrešnog shvaćanja dužnosti i prava Partije u odnosu 
prema postojećim zakonima, što je dovodilo do samovoljnih postupaka i 
kršenja zakona, jer su neki članovi Partije bili uvjereni da neće morati 
odgovarati za svoje protuzakonite postupke pred narodnim vlastima. 
Mjere koje je poduzimao Centralni komitet u takvim slučajevima nisu 
bile dovoljno efikasne, jer nisu bile poznate svim partijskim organizaci­
jama. Zbog samovolje i drugih protuzakonitih postupaka kažnjeno je 
dosta članova Partije partijskim i prekršajnim sudskim kaznama.^^ Bu­
dući da je bilo pojava samovolje, Partija je poduzimala oštre mjere protiv 
onih članova Partije koji su se pomirljivo odnosili prema samovoljnim 
postupcima i koji su krnjili ugled Partije i vlasti. Osim samovoljnih po­
stupaka i obračuna s političkim neprijateljima bilo je također i slučajeva 
B. JANDRIĆ, Kažnjavanje članstva KP Hrvatske 135—174 
" Sekretar Kotarskog komiteta Gline činio je niz nepravilnosti u N a r o d n o m odboru 
i prema ostalim č lanovima. komiteta, ali se oni nisu usudili tome suprotstaviti, niti to 
javno iznijeti na sastanku niti javiti u C K K P H . 
Statut KPJ u članu 7. predvidio je da onaj tko neopravdano ne plati tri mjeseca 
članarinu gubi članstvo u Partiji. 
zloupotrebe položaja za osobne koristi i sudjelovanja u malverzacijama. 
Kršenja Statuta bilo je i u pitanju kritike i samokritike, koja je bila na 
vrlo niskom stupnju, a ponegdje je i sasvim izostala. Osnovne su organi­
zacije tome posvećivale vrlo malo pažnje. Članovima se nije ukazivalo na 
to da takvim svojim postupcima narušavaju partijsku disciplinu, kako je 
bilo rečeno u Statutu. 
Zbog nedostatka kritike i samokritike nije došla dovoljno do izražaja ni 
demokratičnost u partijskim organizacijama. Partijsko članstvo u mno­
gim slučajevima nije bilo sklono kritizirati partijska rukovodstva, zbog 
čega su se pojedini članovi kotarskih komiteta jako osilili.** 
Iz toga vrlo kratkog dijela izvještaja Centralnog komiteta KPH za 1947. 
godinu vidimo da članovi Partije nisu bili imuni na slabosti, da se nisu 
ni moralno ni politički isticali onako kako je zamišljalo više partijsko ru­
kovodstvo, i kako je željela KPJ. Bili su podložni općeljudskim slabosti­
ma, pa čak i kriminalnim djelima za koja su zakonski odgovarali i bili 
kažnjavani, a u nekim slučajevima i primjerno strogo. No, mora se pri­
znati da je na tom planu ipak dosta učinjeno. Partijske su organizacije u 
tom vremenu učinile vrlo značajan korak naprijed u organizacijskom 
učvršćenju i partijskoj disciplini. Organizacijski problemi zaostajali su za 
ostalim problemima partijskog rada. Međutim, to nije krivnja samo par­
tijskih organizacija. Organizacijsko pitanje Partije i dužnost organizacij­
skih sekretara, i kotarskih i gradskih komiteta, nisu bili potpuno valori­
zirani. Rad na organizacijskim pitanjima u komitetima, a naročito rad 
organizacijskih sekretara, najvećim se dijelom svodio na administrativni 
posao, na sređivanje partijskih dokumenata, prikupljanje raznih podataka 
itd. Rezultat toga bila je nemogućnost organizacijskih sekretara, koji su 
tim poslovima bili zatrpani, da budu kreativne vodeće ličnosti, da budu 
organizatori provođenja partijske linije i politike, odnosno odluka koje 
je donosila Partija. Zbog poslova koji ne pripadaju njihovu »resoru« nisu 
mogli obavljati svoju osnovnu funkciju — ujedinjavanje partijskog rada 
svih jedinica, i kontrolu provođenja pojedinih odluka. Iako su organiza­
cijski sekretari u pojedinim komitetima radili danonoćno. Ipak su Izo­
stali pozitivni rezultati. Uzroci su toga često bili neorganiziranost u obav­
ljanju poslova I nedostatak profesionalnog partijskog kadra. 
Partijski budžet bio je formiran Iz različitih izvora. Prvi i osnovni izvor 
prihoda bile su mjesečne partijske članarine, odnosno redovni članski ulo­
zi i dobrovoljni prilozi. Dobrovoljne priloge davali su članovi Iz svojih 
izvanrednih prihoda, zarada. Članovi Partije I kandidati plaćali su mje­
sečnu članarinu u određenom postotku od svojih brutto primanja u jed­
nom mjesecu. Visinu članarine određivao je CK KPJ. Neredovitost ubira­
nja članarina često je bila na dnevnom redu sastanaka partijskih organi­
zacija. Kršenje Statuta u pitanju partijske članarine zauzimalo je prvo 
mjesto.*^ Vrlo velik broj članova Partije nije plaćao članarinu jedan, pa 
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Statut KPJ, član 9. 
ACK SKJ, II, K—1/2. 
AISP, CK SKH, Analiza kršenja Statuta 1951. 
" Isto. 
« Statut KPJ, član 4 . 
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č a k do tri mjeseca, te zbog toga odmah bio kažnjen najstrožom partij­
s k o m k a z n o m — iskl jučenjem. S t a t u t je , š to se t o g a t iče, b io p r i l i čno l i ­
b e r a l a n i e g z a k t n o je n a g l a š a v a o d a n i je p o t r e b n o p r i l i k o m t a k v i h p r e ­
k r ša ja o d m a h p r imjen j iva t i na j t ežu k a z n u . I p a k , v e l i k a već ina pa r t i j sk ih 
o rgan izac i j a baš je nju pr imjenj ivala .*^ U S t a t u t u je b i lo p r e c i z i r a n o d a je 
č l an K P J s v a t k o t k o se p o d v r g a v a o d l u k a m a P a r t i j e i p l aća mjesečnu 
č l a n a r i n u , o d n o s n o d a n e r e d o v n o p laćan je č l a n a r i n e pov lač i z a sobom 
o d r e đ e n e d i sc ip l inske mjere , a l i ne isključenje koje se t a k o m n o g o u t im 
s luča jev ima p r imjen j iva lo . 
O s i m č l a n o v a Pa r t i j e , č l a n a r i n e nisu r e d o v n o p laća le ni pa r t i j ske o r g a ­
nizaci je . J e d a n b ro j p a r t i j s k i h o r g a n i z a c i j a z a k a š n j a v a o je s u p l a t o m p r i ­
kup l j ene č l a n a r i n e , a n e k e je nisu u p l a t i l e n i p o n e k o l i k o mjeseci. I p r e m a 
n j ima su p o d u z i m a n e d isc ip l inske mje re k a o i p r e m a po j ed inc ima . T a k v o 
n j ihovo kršen je S t a t u t a b l o k i r a l o je uve l ike r a d P a r t i j e i p r o v o đ e n j e 
n jez ine z a c r t a n e po l i t i ke . 
od s v e u k u p n o g i znosa p r i k u p l j e n e č l a n a r i n e i d o b r o v o l j n i h p r i l o g a k o ­
t a r s k i m je k o m i t e t i m a os t a lo n a r a s p o l a g a n j u 15"/o, o k r u ž n i m ŽS^/o, a 
GO^/o i znosa dos t av l j a lo se n a r a spo l agan j e C K K P H . P r e d v i đ e n a f inanc i j ­
ska s r e d s t v a p a r t i j s k o je r u k o v o d s t v o t roš i lo za i z d r ž a v a n j e svoga a d m i -
n i s t r a t i v n o - t e h n i č k o g a p a r a t a . S toga je nep l aćan j e č l a n a r i n e ili n jez ino 
n e r e d o v i t o slanje i m a l o n e g a t i v n e refleksije. 
N a k o n u v o đ e n j a n o v e p o v e ć a n e t a r i f n e o snove za p l aćan j e č l a n a r i n e bi lo 
je v r l o m n o g o nezadovo l jn ih ,* ' na jv iše m e đ u č l a n o v i m a K P u se l jačkim 
r a d n i m zadrugama .*^ D o nesuglas ica je u g l a v n o m do l az i l o , p o mišl jenju 
pa r t i j skog r u k o v o d s t v a , z b o g t o g a što k o m i t e t i nisu » p r a v i l n o r a s tumač i l i« 
s v r h u n o v e n a p l a t e č l ana r ine . P r i k u p l j a n j e n o v e p o v e ć a n e č l a n a r i n e o b a v ­
l ja lo se p o d ges lom » t o j e d i r e k t i v a C K KPJ« .** 
M n o g o k r šen ja S t a t u t a bilo je i p r i l i k o m p r i m a n j a n o v i h č l a n o v a u 
P a r t i j u . P r o p u s t i te v r s t e , a o k o j i m a ovdje neće b i t i de ta l jn i j ih n a ­
z n a k a , bi l i su v r l o ve l ik i . N e k e o s n o v n e pa r t i j ske o rgan izac i j e p r i l i k o m 
p r i j ema n i su zah t i j eva le de t a l jnu b iograf i ju k a n d i d a t a , često nisu t r a ž i l e 
p r e p o r u k u dvo j i ce p r e d l a g a č a , a d o g a đ a l o se da o p r i m a n j u ne d o s t a v e 
obavi jes t n a d l e ž n o m k o m i t e t u , koj i ju je m o r a o p o t v r d i t i . V r l o često z a ­
n e m a r e n je k a n d i d a t s k i s t a ž , š to ga je p r e d v i đ a o S t a t u t i koj i je b i o o b v e ­
z a t a n z a sve b u d u ć e č l a n o v e Pa r t i j e , o s im k a d je i z n i m k u d o p u s t i o C K 
K P J ili K P H . ^ " P o mišljenju po jed in ih p a r t i j s k i h r u k o v o d i l a c a , m a s o v n o 
p r i m a n j e u P a r t i j u u t j eca lo je d o n e k l e n a sve m a n j u čv r s toću pa r t i j ske 
o rgan izac i j e n a k o n z a v r š e t k a r a t a i kasn i j ih g o d i n a . O s n o v n i n e d o s t a ­
t a k g o t o v o svih pa r t i j sk ih o rgan izac i j a p r i l i k o m p r i j e m a n o v i h č l a n o v a 
b i la je n e d o v o l j n a b r iga o p r i p r e m i k a n d i d a t a z a n j i h o v u l a z a k u č l a n ­
s tvo K P H . P r o v j e r a ni je b i la n a a d e k v a t n o j r az in i , ni je b i la ozb i l jno 
shvaćena . R e z u l t a t t oga b io je u l a z a k u r e d o v e P a r t i j e i o n i h č l a n o v a 
B. J A N D R I Ć , Kažnjavanje članstva KP Hrvatske 135—174 
Kotarski komitet Dvora na Uni predlaže da se u tijeku jednog mjeseca primi u 
Partiju 100 novih članova, a u isto vrijeme i da se 70 prije primljenih vrate u status 
kandidata, jer ne ispunjavaju uvjete da postanu članovi Partije. 
^- Stipe Šuvar, Komunistička partija Jugoslavije 1 seljačko pitanje, Naše teme, broj 
7/1969., 1109. 
5^ Prvih godina nakon oslobođenja KP se izrazitije sukobljava sa sektaškim pojavama 
koje su se izražavale u raznim oblicima — u otporu prijemu u Partiju intelektualaca, 
žena i pripadnika narodnosti, u pripremanju malog broja kandidata i si. Razlozi tih 
pojava bili su različiti — u oštrim kriterijima za prijem, u shvaćanju da omasovljenje 
Partije dovodi u pitanje njezinu klasnu i revolucionarnu čistoću, u apsolutiziranju 
njezina kadrovskog obilježja i si. 
Izvori za Istoriju SKJ — Sednice CK K P J 1948—1952, Beograd 1985., 715. 
kojima nije bilo mjesto u njoj. A upravo iz tih razloga uveden je i kan­
didatski staž.̂ ^ 
Iako rukovodstvo Partije nije bilo zainteresirano za prijem seljaka, ipak 
je novo partijsko članstvo bilo velikim dijelom regrutirano iz seljačkog 
staleža, koji je bio najmasovnije zastupan i u NOB-u. To je bilo i nor­
malno, budući da su seljaci bili najbrojniji dio stanovništva Hrvatske.^^ 
Taj se omjer mijenja kasnijih godina zbog masovnih odlazaka seljaka u 
grad. Seljaci tada postaju tvornički radnici i u socijalnoj strukturi KPPI 
preuzimaju primat, dakle mijenjaju njezinu socijalnu strukturu. Postojao 
je dogmatski i sektaški pristup prilikom prijema novih članova u KP. 
Osnovni kriterij Partije bila je težnja da se u što većem broju primaju 
radnici. Stoga su i dane preporuke i ublažavani kriteriji za njihov prijem. 
Kad njihov broj nije zadovoljavao, partijska su rukovodstva smatrala 
da je posrijedi sektaštvo. Zapravo, sektaštvo se najviše manifestiralo pri­
likom prijema u KP onih pojedinaca koji su dolazili iz redova inteli­
gencije. Naime, smatralo se da su oni nosioci građanske i tradicionalne 
svijesti, da preziru (kult) fizičkog rada — imali su status tzv. idejno 
nepodobnih. Takav stav, sektaški, očitovao se i kod prijema u Partiju 
žena i pripadnika narodnosti.^^ 
Osnovni razlog postavljanja oštrijih kriterija za prijem u članstvo u poje­
dinim razdobljima bio je u shvaćanju da će omasovljenje KP dovesti u 
pitanje njezinu klasnu i revolucionarnu čistoću i njezino kadrovsko obilje­
žje kakvo je postojalo u razdoblju njezina ilegalnog djelovanja. Shva­
ćajući opasnost takvog stava, najviše partijsko rukovodstvo zahtijevalo 
je od nižih organa da »snize« kriterije za prijem novih članova u Savez 
komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), koji je bio gotovo neiscrpan 
izvor regrutiranja novih članova KPJ—KPH. 
Članovi SKOJ-a imali su pravo neposrednog prijema u KPJ—KPH, od­
nosno, za njih se nije predviđao inače obvezatan kandidatski staž. »Sniža­
vanje« kriterija za prijem u KPJ bilo je u skladu s aktualnim političkim 
trenutkom u netom oslobođenoj zemlji. 
KPH je, može se reći, uspješno provodila omasovljenje svojih redova. Ipak, 
gledajući sve regije N R Hrvatske, nije se svugdje s jednakim uspjehom 
provodila partijska inicijativa o prijemu članstva. Prema tumačenju par­
tijskog rukovodstva to je i bilo »normalno«, budući da je stanovništvo 
nekih područja bilo mnogo manje aktivno u NOB-u, Veći prijem novih 
članova u KP bio je praćen i određenim odstupanjima, koja nisu bila pri­
mjerena partijskoj politici. Događalo se čak da je CK KPH imperativno 
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zahtijevao od okniznib, pa i oUasnilt komiteta, da u svoje redove pume 
određen broj nov ih č lanova . T a k v e z a d a t k e t reba lo je izvrši t i u v r l o 
k r a t k o m roku.^* I s t odobno su neka n iža par t i j ska r u k o v o d s t v a r a z m i ­
šljala i o p r i v r e m e n o m p r e k i d u p r i j ema nov ih č lanova . T u p a u z u mislila 
su iskorist i t i za organizac i j sko p r i l agođ ivan je tadašnj ih par t i j sk ih orga-
ganizaci ja n o v i m uv je t ima omasovljenja K P . 
K o d pr i j ema seljaka u K P t a k o đ e r su pojedine organizaci je činile p r o p u ­
ste. N a i m e , Pa r t i j a je p r e m a sel jaštvu imala rezerve , ponajviše zbog ide­
oloških raz loga . K u l a k , boga t i seljak, bio je u t o vr i jeme s inonim za 
eksp loa t a to ra . Bogat i su seljaci ope t smat ra l i da zaht jevi n o v e vlast i , 
obavezn i o t k u p i ž i ta i ostal ih seljačkih p r o i z v o d a nisu realni , odnosno da 
su m n o g o veći od n j ihovih mogućnos t i . Čes to se o t k u p obavl jao uz v r lo 
oštre repres ivne mjere, koje su p o n e k a d završi le i odvođen jem seljaka u 
za tvo r . Par t i j ske su se organizaci je p r i l i kom pr i jema seljaka u g l a v n o m 
drža le nače la d a t r eba p r im i t i samo one seljake koj i su bili suradnic i ili 
sudionici N O B - a . T a k o je u Pa r t i j u omogućen u l a z a k man jem bro ju b o ­
ga t ih seljaka, koji su p ruža l i o t p o r o t k u p u i p rovođen ju ag ra rne reforme, 
š to je ope t dovod i lo do n j ihova kažn javan ja . 
U K P H su p r i m a n i i o n i pojedinci koji su rani je p r i p a d a l i r a z n i m gra ­
đansk im pol i t ičk im s t r a n k a m a . N e k i od njih na laz i l i su se n a r a z n i m 
rukovodeć im položa j ima u poduzeć ima . Z a n j ihov pr i jem u K P H jedan 
je od na jvažni j ih p reduv je t a bio a k t i v n o sudjelovanje u N O B - u , te d a 
su i s t aknu t i rukovod ioc i u svojim o k r u z i m a . O n j ihovu pr i jemu k o n a č n u 
su o d l u k u donosi l i odgovara juć i o k r u ž n i komi te t i . 
O s i m već naznačen ih r az loga zbog koj ih su č lanovi Par t i je bili kažn ja ­
van i , odnosno iskl jučivani iz č lans tva , vel ik broj č l anova bio je od 1948. 
isključen zbog p r ihvaćan j a Rezoluci je In fo rmb i roa . K a o što je p o z n a t o , 
Rezoluci ja IB i k a m p a n j a p r o t i v Jugoslavi je imala je goleme razmjere i 
reflekse n a č i t avo par t i j sko č lans tvo . U zemlji su se od 1948. godine na­
dalje osim dotadašn j ih »nepri ja te l ja«, od koj ih smo neke već naznači l i , 
pojavi l i i nov i »nepri jatel j i«, in fo rmbi roovc i , čiji je z a d a t a k b io , k a k o 
se sma t r a lo , rušenje postojećeg po re tka . Borba p r o t i v t a k v o g »nepr i ja­
telja« bi la je v r l o teška, jer su t o p re t ežno bili l judi koji su se nalazi l i na 
v r l o o d g o v o r n i m dužnos t ima u d r ž a v n o m , pa r t i j skom i a rmi j skom a p a r a ­
tu . U razdobl ju 1948 .—1952 . par t i j ski su organi r edov i to anal iz i ra l i s ta­
nje u o rgan izac i j ama u vezi s »djelovanjem sa IB-pozic i ja«. N i z p a r t i j ­
skih i d r ž a v n i h rukovod i l a ca isključen je u to vr i jeme iz K P J n a osnovi 
op tužbe o p o d r ž a v a n j u Rezoluci je I B , te n a osnovi admin i s t r a t i vn ih k a z ­
ni upućen n a prisi lni r a d i »preodgajanje« u neki od za t o p redv iđen ih 
z a t v o r a . U jesen 1950. t a k o su kažnjeni i č lanovi C K K P H D u š a n Brkić , 
R a d e Žigić i S t a n k o Opačić.^^ Rezoluci ja IB-a k o d većine je č lanova 
Par t i j e i z a z v a l a pr i l ičnu zabunu i dezori jentaci ju. R e z u l t a t t oga b io je 
v r l o oš ta r s tav K P p r e m a č l anov ima kolebl j ivcima i s impa t i ze r ima Rezo ­
lucije, š to je dove lo d o n j ihova m a s o v n o g iskl jučivanja iz Par t i j e . 
I a k o se v r l o m n o g o rad i lo na r ješavanju organizaci jskih p rob lema i po­
boljšanju r a d a par t i j sk ih organizaci ja , stanje nije p o t p u n o zadovo l j ava lo . 
5^ A C K S K J , H — K — 2 1 / 2 6 . 
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'̂ Isto. 
5 ' Isto. 
» Isto. 
" Isto. 
I z izvještaja ins t ruktorski i i g r u p a C K K P J o obi lasku par t i j sk ih o rgan i ­
zacija u H r v a t s k o j s poče tka 1948 . godine v id i se d a ima još dos ta p r o ­
pus ta . T i p ropus t i , i a k o n a o k o »si tni«, bili su ve l ika z a p r e k a p r a v i l n o m 
p r o v o đ e n j u par t i j ske pol i t ike . »Očig ledno je, d a se izgubio s v a k o d n e v n i 
s i tan po l i t i čk i r a d u masama , da n e m a borbe z a ubjeđivanje s v a k o g čo­
vjeka, d a ne postoji interes d a se svaki čovjek p r a v i l n o obavijest i i ub i -
jedi u p rav i lnos t naš ih mjera . N i t r a g a n e m a od d n e v n e a k t u a l n e i n fo rma­
cije, koja bi s trujala, d r ž a l a mase u m o b i l n o m stanju i d a v a l a pe rspek t ivu 
k a o š to je t o bi lo u vr i jeme r a t a . T e mase ne stoje k a o n e k a d u r a t u n a 
o n o m v i sokom po l i t i čkom n ivou , nemaju one perspekt ive koja im je 
o m o g u ć a v a l a d a snose najveće teškoće. Kažn javan j e k a o va sp i t na mjera 
shvaćena je u većini par t i j sk ih organizac i ja nepravi lno.«^* Kr i te r i j za 
odmjeravan je k a z n i bio je, k a o i ob ično , v r l o s t rog. O d svih par t i j skih 
kazn i najviše se pr imjenj iva la k a z n a isključenja. U pos tupku kažn javan ja 
ko t a r sk i su komi te t i v r l o m a l o vod i l i r a čuna o t o m e d a o d l u k u o kažn ja ­
van ju p r a v i l n o i s uvjerenjem pr imi ćelija i onaj t k o se kažnjava- M e đ u ­
t im, m n o g e ćelije »nisu' bile ubjeđene u p rav i lnos t izr icanja k a z n e koje 
ko t a r sk i komi te t i sp rovode« . 
O s i m z a n e m a r e n o g r a d a s m a s a m a , j edan je od r az loga kažn j avan j a p a r ­
t i jskog č lans tva bio i nedo lazak n a j avne r a d o v e za i zg radn ju v i ta ln ih 
ob jeka ta p r iv rede . Više č lanova K P bilo je kažn jeno isključenjem iz č lan­
stva K P zbog neodaz ivan ja n a te r adove . » T i m kažn javan jem činjene su 
često g rube greške p r e m a d r u g o v i m a koji su t ek došli iz vojske, a po o d l u ­
ci Pa r t i j e t reba l i su da idu na p rugu . «̂ ® P r o b l e m a je bi lo r aznovr sn ih . 
»Borba p r o t i v o p o r t u n i z m a u ćeli jama po p i tan ju sprovođen ja p r i v r e d ­
n ih mjera n a selu d o v o d i k a t k a d a d o opasnost i d a se p o t p u n o o tup i k r i t i ­
čnost ćelije u odnosu n a d i rek t ive ko ta r sk ih k o m i t e t a i mogućnos t n j iho­
vog os tva ren ja . Plašeći se da ne ispolje o p o r t u n i z a m ćelije često r a d e 
p r o t i v svog ubjeđenja .«^ ' 
I u komunic i r an ju n a relaciji pa r t i j ska r u k o v o d s t v a - č l a n o v i bi lo je ods tu ­
pan ja , neprincipi je lnost i , neprav i lnos t i , nediscipl ine, odnosno kršenja S ta ­
tu t a . »Dešava se d a komi te t i s p r o v o d e pojedine o d l u k e bez dovol jnog 
ub jeđ ivan ja ćelija u nj ihovu p rav i lnos t . I m a po java g rubog i s amovo l j ­
nog odnosa p r e m a č l anov ima Par t i j e , t a k o d a su pojedini rukovod ioc i 
n a svoju r u k u istjerivali sa sas tanka , kažn java l i , pa i isključivali č lanove 
Parti je.«*" T i h p o j a v a bi lo je u sv im g o d i n a m a naznačenog razdobl ja , a 
da ne g o v o r i m o o razdobl ju o d m a h poslije oslobođenja. 
P r o b l e m dobrovo l jn ih — obavezn ih — r a d o v a b io je v r l o a k t u a l a n . D o ­
brovol jn i r a d o v i , općeni ta znača jka posl i jeratnog razvo ja zemlje, imal i su 
v r lo dob re r ezu l t a t e i o d a z i v g r a đ a n a . M e đ u t i m , t o često nije bi lo p r a ­
v i lno pos tav l jeno , š to je rezu l t i ra lo kažn javan jem č lanova Par t i je . » P a r ­
tijske organizaci je u o v o m pogledu k o m a n d u j u i vrše pr i t i sak , na roč i to 
na svoje č lans tvo , više nego ubeđuju . M n o g o b r o j n a isključenja iz Par t i j e 
s tar ih bo raca i pa r t i j aca zbog ne ispunjavanja obaveza , česta po java d a v a -
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nja ostavki , n a pa r t i j sko č lans tvo , svjedoci o tome, da se metod \lV)edwa-
nja u F r o n t i i u Pa r t i j i ozbi l jno narušava.«"^ 
M n o g e obveze koje su postavl jene p r e d par t i j ske organizaci je i koje je 
t r eba lo n a vr i jeme ispuni t i s tvara le su u pa r t i j sk im organ izac i j ama odre­
đenu grozničavos t , žu rb u , i u t a k v o j situaciji m e t o d a par t i j skog ubjeđi -
vanja , k a o i sve ostale me tode , činile su se suvišnima, što je d o v o d i l o d o 
odugovlačenja p r i l i kom ispunjavanja t ih z a d a t a k a . R e z u l t a t toga b i la je 
p r imjena na jkraćeg p u t a u os tva r ivan ju t ih obveza , a to je : naređ ivan je , 
k o m a n d i r a n j e s p o v r š n i m obraz loženjem. »Sama par t i j ska r u k o v o d s t v a 
nisu n a vis ini svojih pol i t ičk ih z a d a t a k a i sama pol i t ičk i r e l a t ivno n e r a z ­
vi jena, u t o n u l a su u p rak t i c i zam, i a k o su zais ta svjesna tog svog nedo ­
statka.«®^ 
Z b o g svojih p r o p u s t a č lanovi Par t i j e bili su k a ž n j a v a n i . K a o što je rečeno, 
k a z n i i ideoloških mjera bi lo je neko l iko v r s t a , ovisno o s tupnju počinjenih 
grešaka . K o m u n i s t i č k a je par t i ja u t o m razdobl ju s t rogo kon t ro l i r a l a ne 
samo izvršenje r a d n i h z a d a t a k a nego i p r i v a t n i ž ivo t svakog pojedinog 
č lana . M n o g i č lanovi Pa r t i j e nisu mogl i v je rova t i da će bi t i kažn jen i t a k o 
oš t r im k a z n a m a zbog nečega š to su smat ra l i n e v a ž n i m . A k a ž n j a v a l o se 
v r l o m n o g o i za v r lo sitne pr i jes tupe. O d l a z a k n a s p r o v o d majke ili oca, 
n a ko jemu je bio p r i s u t a n svećenik, k a ž n j a v a o se v r l o oš t ro . T a k v i sta­
v o v i par t i j sk ih organizac i ja bili su, naža los t , k o n t r a p r o d u k t i v n i . T i čla­
nov i nisu uvidjel i svoju »grešku«, ali su u kasnijoj fazi pos ta l i v r l o oštri 
p ro t ivn ic i par t i j skog sistema, a neki poslije prešli n a s t r anu in fo rmbi ro -
ovaca i težil i rušenju n o v e vlas t i . 
K a o š to je već n a z n a č e n o . Pa r t i j a je b u d n o p ra t i l a k a k o se njezini č lanovi 
ponašaju n a poslu, u obi te l jskom ž ivo tu , s k i m se d r u ž e i koga p o m a ž u , 
što govore o svojim par t i j sk im ko legama ili r u k o v o d s t v u . L a ž a n p o d a t a k 
d a n u biografij i ili a n k e t n o m listu, nedopuš tena mate r i j a lna koris t , k a o i 
n iz d rug ih grešaka, bili su s t rogo k a ž n j a v a n i . P r e m a raspolož ivo j a rh ivskoj 
g rađ i , u s p o m e n u t o m razdob l ju raz loz i kažn j avan j a č l a n o v a Komunis t i čke 
par t i je bili su ov i : a l jkavos t u r adu , abor tus (pobačaj) , bijeg u i nos t r an -
s tvo , bijeg s r a d n e akcije, bijeg s r a d a iz r u d n i k a »Raša« , davan je d r u g o m 
svoje par t i j ske knjižice, davan j e ne točnih p o d a t a k a , druženje s nepr i ja te ­
ljem, davan j e lažnih p o d a t a k a o s tanju seljačkih r a d n i h z a d r u g a ( S R Z ) , 
sudjelovanje u b o r b a m a p r o t i v bo raca N O V - a , f r akc ionaš tvo , fizički 
n a p a d n a č lana K P , falsificiranje peča ta mjesnog N O , gubljenje par t i j ske 
knjižice, glasanje u kut i ju bez liste, krš tenje djeteta u c rkv i , k r a đ e , k le ­
ve tan ja n a r o d n e vlast i , korištenje svog položa ja u osobne svrhe , k a ž n j a ­
vanje p r a v o v a l j a n o m osudom K o t a r s k o g suda, koriš tenje n a r o d n e i m o ­
vine u osobne svrhe, k r a đ e š tambil ja mjesnog N O , kršenje S t a t u t a po 
r a z n i m osonovama , k levetanje par t i j skog r u k o v o d s t v a , koleblj ivost , k lanje 
s toke u vr i jeme zabrane , k lanjanje u džamij i , loše pos tupan je sa s t r a n k a ­
ma, l jubavni odnos s kažn jen ikom, l jubavni odnos s nepr i ja te l jskim ele­
m e n t o m , napuš tan je supruga d o k je b io na pa r t i j skom školovanju , nep la ­
ćanje po reza , nes t anak n o v c a iz blagajne, ne izvršavanje k o n t r a h a ž e du ­
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r ima, napuš tan je r a d a u kn j igovods tvu S R Z , n e r a d u d r ž a v n o m o d m a r a ­
lištu, n e p r a v i l a n odnos p r e m a svojoj drugar ic i , nep rav i l an o d n o s p r e m a 
svojoj obitelji, neodaz ivan je na dužnos t , ne izvršavanje p r i v r e d n i h obveza 
p r e m a d ržav i , nesakupl janje par t i j ske č lanar ine , n e p r a v i l n a raspodjela 
po t rošačk ih k a r a t a , nepri ja te l jsko d ržan je u m a s a m a , n e p r a v i l n o d ržan je 
n a sudu, neu lazak sa svojom r a d n j o m u d r ž a v n i sektor , nošenje oružja 
bez dozvo le , nep r ihvaćan je dužnos t i d i r ek to ra , nevođenje br ige za o t k u p 
stoke, nep rav i ln i odnos p r e m a namještenicima, neza laganje p r i l i kom p r o ­
s lava D a n a žena , n e m o r a l n o v ladan je d o k se suprug na laz io u par t i jskoj 
školi, neodržavan je sas tanaka k a o sekre tara komi t e t a , n e p r a v i l a n o t k u p 
robe, nemora l , neglasanje za k a n d i d a t a p red loženog od s t r ane N a r o d n e 
f ronte , nep rav i l an s tav p r e m a s t a v o v i m a K o t a r s k o g komi te ta , nediscipl i ­
na , neza laganje u r a d u , neiskrenost , neiskrenost p r e m a Par t i j i , ne izvrša­
vanje par t i j skih z a d a t a k a , neodlaženje u pa r t i j sku školu, neodlaženje na 
dužnos t , neposlušnost , n e d o l a z a k n a par t i j ske sas tanke, neu lazak u S R Z , 
neplaćanje par t i j ske č lanar ine , neodvajan je o d žene s impa t ize rke Rezo lu ­
cije IB-a , nepr ihvaćan je od luke K o t a r s k o g N O o premještaju n a d rugu 
dužnos t , nep r ihvaćan je jugos lavenskog d ržav l j ans tva , ne r ad u omlad insko j 
organizaci j i , n e o d l a z a k na r a d n e akcije, ma lodušnos t u borb i za socijalistič­
ki p reobraža j zemlje, opijenost n a s t r a n o m b rodu , opor tun is t i čk i s tav p r e ­
m a p r i v r e d n i m zadac ima , ogovaran je n a r o d n e vlast i , o p o r t u n i z a m , pisanje 
ne točnih p o d a t a k a u a n k e t n o m listu, pisao više t r u d o d a n a nego što je iz­
vršio, pisanje ne točn ih p o d a t a k a u par t i j ske d o k u m e n t e , p r ik r ivan je p r o ­
šlosti (bili u nepr i ja te l jskim r e d o v i m a ) , p ronev je ra , p i j ans tvo , pr i sva ja­
nja n a r o d n o g z la ta , pronevjera n a r o d n e imovine , p ronev je ra l i a ra ta d o ­
punskog snabdi jevanja , p ronev je ra d r ž a v n o g novca , p o d r ž a v a n j e f rakc i ­
onašk ih g rupa u Par t i j i , p ronev je ra tekst i lnih k a r a t a , pokuša j ub is tva 
žene ko ja , ga je psovala , pokušaj da se otruje, pod ržavan je Rezolucije 
In fo rmbi roa , r a z o r n i r a d u S R Z , religija, razbi janje k i p a svetaca , s amo­
volja, samovol jno napuš tan je par t i j skog r a d a , samovol jno napuš tan je d u ­
žnost i , sudska k a z n a od osam mjeseci pr is i lnog r a d a , sakr ivan je puške, 
sažal i jevanje in fo rmbi roovaca u z r azne usluge, sakr ivanje sup rugovog 
pištolja, skidanje pa ro le s kuće u vr i jeme p r o l a z a T i t o v e štafete, slabo 
učenje n a pa r t i j skom kursu , sk lapanje pos lova sa ženom koja je suđena 
n a sedam godina z a t v o r a o d n a r o d n e vlast i , spavanje za vr i jeme dežur ­
s tva , šverc , t učn java , tučenje rodol juba , ub is tvo r ad i lične mržn je , učešće 
u nepr i ja te l jskim r e d o v i m a (bio kol jač) , ub i s tvo djevojke, ubijanje djevoj­
čice au tomob i lom, u h v a t i o p a r t i z a n a (1942.) i p r e d a o ga N i j e m c i m a i t o 
nije n a v e o u a n k e t n o m listu, učešće n a svadbi in fo rmbi roovca , uz imanje 
novca iz s indikalne blagajne za osobne svrhe, vjenčanje u c rkv i , vršenje 
re l igioznih obreda , z loupo t r eba položa ja , želja za p r e k i d o m č l ans tva u 
Par t i j i i td . 
I z ov ih više o d s to t inu raz loga zbog koj ih su č lanovi Pa r t i j e bili r a zn im 
k a z n a m a kažn j avan i v id i se da je Pa r t i j a od svojih č l anova zaht i jeva la , 
os im s t rogog p r i d r ž a v a n j a par t i j ske discipline shodno S ta tu tu K P J / K P H , 
i v r lo , v r lo visoke m o r a l n e i et ičke norme.*^ 
č a s o p i s za suvremenu povijest 24 (1), 1—328 (1992) 
8^ Berislav Jandrić, Oslobođenje Hrvatske 1945, Zbornik, 1986., 72. Usporedi: Orga­
nizacioni razvoj i struktura KPH u Dalmaciji od oslobođenja do 1950. godine, Pogledi, 
Split 1986., br. 3—4/1986., 253. Isti, Prilog proučavanju organizacionog stanja i struk­
ture KPH u Slavoniji od oslobođenja do Prve konferencije za Osječku oblast (1945— 
—1949). 
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IV. Analiza partijskih kažnjavanja u okruzima i oblastima KPH 
Godine 1945. Komunis t ička part i ja Hrvatske/Jugoslavi je bila je klasična 
kadrovska par t i ja : malobrojna, hijerarhijski s t ruktur i rana , s jasno profi l i ­
ran im l ikom članova. N a to je utjecalo ugledanje na koncepciju Boljševi­
čke part i je , ali i uvjeti pr i jeratnog djelovanja K P J . 
P rema do tad pozna tom uzoru, sovjetskom modelu, K P J je bila organi­
zacija profesionalnih revolucionara čiji je z a d a t a k organiziranje i p rovo­
đenje socijalističke-proleterske revolucije. Taj osnovni z ada t ak utjecao je 
na njezinu unutrašnju s t rukturu , koju je posebno karakter iz i ra lo central i­
stičko ustrojstvo, podređenost d i rek t ivama najviših organa, bespogovorno 
pr ihvaćanje osnovnih ideoloških postulata . Većinu u članstvu K P J činili 
su seljaci, te je K P J 1945. godine bila više »predvodnica« radničko-selja-
čkog klasnog saveza nego »avangarda radničke klase«. Osvajanjem poli­
tičke vlast i K P J je iz dotadašnje ilegalnosti prešla u poziciju part i je na 
vlasti , što je zna tno utjecalo i na njezinu s t rukturu članstva, osobito u po ­
litici pri jema novih članova. O b n o v a članstva (jer je velik broj č lanova 
Part i je poginuo u toku ra ta ) većinom -se obavljala iz redova omladinske 
populacije, pogotovo iz omladinske organizacije i S K O J - a . U naznačenom 
razdoblju K P H se i apsolutno i re la t ivno uvećavala . Osobi to se nastojalo 
pr imit i što više radniš tva , kako bi se uravnoteži la socijalna proporcija 
njezina sastava. Ali u cijelom razdoblju, una toč oštroj politici p rema 
selu i b lagim kriteri j ima u prijemu radniš tva , taj je proces tekao sporo. 
Povećanje članstva obično se provodi lo pu tem kampanje , k a d a su i kr i te­
riji bili pri l ično ublaženi , što je opet imalo za posljedicu da se o tva rao 
prostor za buduće povremene »čistke« od onih koji, kako bi se kasnije 
u tvrd i lo , »nisu zaslužili d a uđu u K P « . 
U K P H je pr i l iv članstva bio masovan osobito 1945. godine, o d lipnja do 
prosinca, k a d a je u prosjeku mjesečno p r imano 3800 novih članova.** 
T a d a je i apsolutno i re la t ivno bilo najmanje kažnjavanih , a osobito isklju­
čenih, č lanova. Određena stagnacija u rastu č lanstva 1946. i 1947. p ra ­
ćena je oštrijom pol i t ikom u kažnjavanju za različita nes ta tu ta rna postu­
panja. I a k o je 1948. godine velik broj kažnjenih i isključenih, poduzeta 
je bila i kampan ja ulaska novih članova, sve to u vezi s okolnost ima 
nastal im u povodu Rezolucije IB. »Kaznenom« pol i t ikom nastojao se 
spriječiti eventualni polit ički raskol u K P J , na koji je Rezolucija i raču­
nala, a is todobnim kampanjsk im omasovljivanjem Part i je nastojalo se da 
se zadobije jača poli t ička po tpo ra u pučans tvu . Posljedice toga sukoba 
najočitije su 1949., k a d a je kažnjavanje i isključivanje dobilo zaista raz­
mjere »čistke«. Tome je pridonijela i poli t ika kolektivizacije, te njezine 
nasilne metode . U gradovima, k a o industri jskim, poli t ičkim, adminis t ra t iv­
n im i ku l tu rn im središtima, organizacije K P bile su brojnije. Činili su ih 
pre težno radnici i namještenici, čiji je pos to tak u u k u p n o m članstvu u to 
doba počeo izuzetno rasti . 
B. J A N D R I Ć , Kažnjavanje članstva KP Hrvatske 
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1. Oblasni komitet Dalmacije 101 10 14 9 13 147 
2. Oblasni komitet Istre 34 7 2 2 6 51 
3. Oblasni komitet Slavonije 78 16 1 8 4 117 
4. Oblasni komitet Zagreba* 
5. Okružni komitet Banije 57 31 18 21 48 175 
6. Okružni komitet Gorskog 16 6 4 8 22 56 
kotara 
7. Okružni komitet Hrvatskog 12 3 7 2 17 41 
primorja 
8. Okružni komitet Karlovca* 
9. Okružni komitet Like 14 11 3 15 32 75 
10. Okružni komitet Pokuplja 25 10 8 12 6 61 
U k u p n o : 337 94 57 77 158 723 
' N e postoje relevantni podaci. 
«5 AISP, CK SKH, 1945. 
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Tabela 2. 
P A R T I J S K E K A Z N E K P H 1946. 
(Brojčano stanje)^^ 
'o .2i 












1. Oblasni komitet Dalmacije 183 102 38 14 295 632 
2. Oblasni komitet Is tre* 
3. Okružni komitet Banije 1 4 12 11 51 80 
4. Okružni komitet Bjelovara 11 9 2 19 92 133 
5. Okružni komitet Daruvara 35 11 7 16 31 100 
6. Okružni komitet Karlovca* 
7. Okružni komitet Like 13 3 4 9 64 93 
8. Okružni komitet Primorja 15 7 11 2 117 152 
9. Okružni komitet Osijeka 64 52 34 7 72 229 
10. Okružni komitet Slavonskog — 
Broda* 
11. Okružni komitet Varaždina 38 10 4 2 59 113 
12. Okružni komitet Zagreba* 
13. Gradski komitet Zagreba* 
Ukupno : 360 198 112 80 781 1532 
* Ne postoje relevantni podaci. 
" Isto, 1946. 
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Tabela 3. 




















1. Oblasni komitet Dalmacije 170 26 8 1 351 556 
2. Oblasni komitet Is t re 23 15 5 1 108 152 
3. Okrug Banija 17 2 10 7 166 202 
4. Okrug Bjelovar 7 11 4 6 115 143 
5. Okrug Daruvar 24 36 16 11 45 132 
6. Okrug Karlovac 31 22 8 2 93 156 
7. Okrug Lika 8 14 U 5 132 170 
8. Okrug Primorsko-goranski 9 11 9 2 105 136 
9. Okrug Osijek 88 99 67 8 94 356 
10. Okrug Slavonski Brod 92 102 35 5 86 320 
11. Okrug Varaždin 46 16 22 1 130 215 
12. Okrug Zagreb 105 48 50 2 153 358 
13. Gradski komitet Zagreba 65 44 59 18 201 387 
U k u p n o : 685 446 304 69 1779 3283 
Isto, 1947. 
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1. Oblasni komitet Dalmacije 245 168 113 28 500 1054 
2. Okrug Banija 50 26 9 1 133 219 
3. Okrug Bjelovar 11 10 4 1 128 154 
4. Okrug Daruvar 67 61 27 8 152 315 
5. Okrug Karlovac 66 56 16 2 123 263 
6. Okrug Lika 44 44 16 3 129 236 
7. Okrug Primorsko-goranski 19 20 10 2 130 181 
8. Okrug Osijek 108 108 122 6 229 573 
9. Okrug Rijeka 189 79 52 20 704 1044 
10. Okrug Slavonski Brod 190 203 55 6 148 602 
11. Okrug Varaždin 62 30 21 1 158 272 
12. Okrug Zagreb 125 76 40 U 199 451 
Ukupno : 1176 881 485 89 2733 5364 
^ 3 Isto, Brojno stanje partijskih organizacija u K P H 1948. 
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Tabela 12. 










1. 1945. 47.205 723 1,5 158 0,3 
2. 1946. 58.441 1.531 2,6 781 1,3 
3. 1947. 57.193 3.283 5,7 1.779 3,1 
4. 1948. 85.369 5.364 6,3 2.733 3,2 
5. 1949. 91.375 9.543 10,4 4.530 5,0 
6. 1950. 103.270 10.343 10,0 5.479 5,3 
7. 1951. 127.193 9.658 7,6 6.297 5,0 
8. 1952. 145.605 15.377 10,6 6.143 4,2 
Ukupno: 55.822 27.900 
V. Statutarna i praktična rješenja u vezi s anuliranjem kazni 
K a ž n j a v a n j e svim v r s t a m a b laž ih mjera u Par t i j i t umač i lo se p o t r e b o m da 
se od ređen im ob l ikom k a z n e u k a ž e č l anu n a njegovo pogrešno iil nep r i ­
hva t l j i vo pos tupan je i t ime o tvo r i mogućnos t u v i đ a n j a greške i »p reod­
goja«. Isključenje je bi lo kra jnja mjera koja je označ iva l a d a je nekom 
članu Isteklo vr i jeme mogućeg uv iđan j a greške, ili d a su greške preve l ike 
a d a bi se mog lo oček iva t i drukči je ponašan je . S tupn jevan jem mjera m o ­
glo se uspješno utjecati na s t r u k t u r u č lans tva , uko l iko bi se p r e m a n e k i m 
slojevima zauz imal i b laž i kri ter i j i . 
K a k o se u Komunis t i čko j par t i j i t a d a tumači lo , »odgojni« k a r a k t e r k a ž ­
n javan ja Imao je za cilj da se član. Izložen kr i t ic i , u b u d u ć e p o n a š a d r u k ­
čije nego do t a d a . T a k o đ e r , oček iva lo se d a će u v r e m e n u n a k o n kažn ja ­
van ja ta j č lan K P p o k a z a t i n a razl ič i te nač ine — svojom ak t ivnošću u 
p r o v o đ e n j u d i rek t iva , is t icanjem n p r . u » ideološkom ob razovan ju« , č i ta ­
njem određene l i t e ra tu re — d a je t o kažn javan je b i lo p r a v i l n o i kor isno . 
T a k o , sma t ra lo se, »odgojnost« k a z n e utječe n a kva l i t e tu č lans tva , a p o ­
sebno n a n j ihov m o r a l n i l ik. 
Zan iml j i vo bi bi lo vidjet i k a k o je t e k a o taj proces u par t i j sk im o r g a n i z a ­
ci jama. M o ž e se p re tpos t av i t i d a je S t a t u t o m bi lo p r e d v i đ e n o pos tupanje 
u s lučajevima k a d a su pr i kažn javan ju činjeni p ropus t i . Jesu li o rgan iza ­
cije K P u tome pos tupa le dosl jedno, i k a k a v je b io o d n o s p r e m a p o n o v ­
ljeno kažn jen im č lanov ima? O e v e n t u a l n o m p o n o v n o m pr i jemu u č lan­
s tvo ICP on ih koji su j ednom Isključeni n e m a p o d a t a k a koj i bi dal i n a ­
sluti t i nek i opći s tav. Pojedini slučajevi n a koje na i l a z imo u dos tupno j 
Isto. 
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g rad i govore da nije postojao neki poseban ili » rezerv i ran« s t av . Ali nisu 
p o z n a t i svi e lementi u t im slučajevima, p a se o t o m e ne m o ž e šire i u t eme­
ljeno govor i t i . 
I z p r a k s e je bi lo moguće zapaz i t i m n o g o slučajeva nep rav i lnog k a ž n j a v a ­
nja č l anova Par t i je . T o se odnosi lo i n a komi te te . Bilo je slučajeva da k a ž ­
njeni č lanovi nisu p o z i v a n i n a saslušanje prije kažn javan ja , odnosno da 
su k a z n e donesene bez dovol jno d o k a z n o g mater i ja la . Kažn jen i č lanovi 
često nisu zna l i — jer nisu bili ni obaviješteni — da imaju p r a v o žalbe 
viš im par t i j sk im f o r u m i m a uko l iko smat ra ju d a im je k a z n a n e p r a v i l n o iz­
rečena ili p res t roga . D a k l e , b i lo je v r l o m n o g o p rocedu ra ln ih grešaka p r i ­
l i kom donošenja i izr icanja k a z n i . Z b o g t ih nep rav i ln ih p o s t u p a k a u izr i ­
canju par t i j sk ih k a z n i one su gubi le svoj »odgojni« , odnosno » p o p r a v n i « , 
k a r a k t e r , p a neki kažn jen i č lanovi nisu m n o g o d o njih drža l i . Al i , one su 
mogle č l ana de zav u i r a t i i n a r a d n o m mjestu i u o sobnom ž ivo tu , pa p re t ­
p o s t a v l j a m o d a se t a k v e nisu o lako izr icale ni uk ida l e . 
Vel ik broj par t i j sk ih organizaci ja ni je mislio n a t o d a je par t i j ska k a z n a 
(osim isključenja iz Par t i je ) »odgojna mjera«, p a su pr i l i čno o l ako , ša­
blonski t o m e pr i lazi le . Z b o g toga je p r i l i kom i zdavan ja pa r t i j sk ih č lan­
skih knj iž ica C e n t r a l n i komi t e t K P J don io U p u t u o kažn javan ju i r ev id i ­
ran ju par t i j sk ih k a z n i . U U p u t i se zah t i j eva lo d a : 
»P r i l i kom i zdavan ja par t i j sk ih d o k u m e n a t a nac iona lna r u k o v o d s t v a t reba 
da p r o v e r e sve d o sada izrečene kazne , bez obz i ra d a li su se kažnjeni 
č lanovi žali l i , i posle svest ranog p r o v e r a v a n j a t r eba k a z n u anu l i ra t i , p o ­
ništ i t i ili po tv rd i t i . 
1. Sve k a z n e — osim onih koje su poniš tene k a o i neprav i lne , mora ju se 
unet i u anke tn i list i ko n t ro ln i . 
2. K a z n e koje su sk inu te ili anu l i r ane k o d revizije ili na o snovu žalbe , od 
s t rane nac iona lnog r u k o v o d s t v a i K P J , upisuju se u anke tn i list na četvi '-
toj s t r an i s o z n a k o m 'Sk inu ta ili a n u l i r a n a k a o n e p r a v i l n a ' sa po tp i som 
nac iona lnog r u k o v o d s t v a , navodeć i broj i d a t u m k a d a je o d l u k a done ­
sena. 
3. O s i m č lanov ima čije k a z n e u m o m e n t u i zdavan ja knjižice ne m o g u bit i 
p o t v r đ e n e zbog poman jkan j a mate r i j a la za donošenje od luke , t r eba od lo ­
žiti i zdavan je knjižice d o k se ne reši o nj ihovoj k a z n i . 
Molbe za skidanje k a z n i od s t rane kažnjen ih t r eba sma t ra t i o p r a v d a n i m 
samo u o v i m s lučajevima: 
a) K a d a su k a z n e iz r icane od viš ih par t i j skih komi te ta , koji do t ičnog 
č lana n e v ide u nepos r ednom pa r t i j skom ž ivo tu , d a b i m u mogl i sami 
uk inu t i — brisat i k a z n u . 
b) K a d a član Pa r t i j e ne r ad i više u onoj organizaci j i u kojoj je bio k a ž ­
njen ili b r z o p ro laz i k r o z više organizac i ja , koja svaka posebno nije mogla 
ni t i ima la v r e m e n a d a v id i d a se č lan p o p r a v i o d a bi m u k a z n a mogla 
bi t i b r i sana , i 
c) k a d a je posle izr icanja k a z n e p r o t e k a o duži per iod , a n jegova p a r t i j ­
ska organizac i ja zanemaru je d a se sama seti da m u k a z n u skine.« ' ' ' 
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U svim d r u g i m slučajevima molbe za skidanje kazni, naglašeno je u U p u t i , 
t r eba »sma t ra t i k a o neumesne, a p o g o t o v o a k o je k r a t a k r o k od k a d a je 
kažnjen«.^* R o k za skidanje k a z n i zavisio je o d tež ine i k a r a k t e r a učinje­
ne greške, o d ponašan ja kažnjenog, t j . ko l ika je n jegova »par t i jnos t« , 
ko l iko je osjet io k a z n u , odnosno b io n jome pogođen , ko l iko je o n a n a nje­
ga »odgojno« djelovala , ko l iko se t r u d i o d a se p o p r a v i i ko l iko se steklo 
uvjerenje da ubuduće neće p r av i t i greške, odnosno krš i t i S t a tu t . 
Lakše k a z n e mogle su se u i zuze tn im slučajevima u k i d a t i i poslije k raćeg 
v r e m e n a — d o godinu d a n a . T o je vr i jedi lo za one slučajeve k a d a je d o k a ­
z a n o d a je greška učinjena iz neznan ja a u želji d a se d o b r o r ad i . Teži 
discipl inski pri jestupi , koje smo već prije navel i , k a o i teži slučajevi 
» o p o r t u n i z m a « i »nebudnos t i« p red »nepri ja te l jem«, bi lo u općo j po l i -
t i čko-druš tveno j djelatnost i b i lo u s lučajevima k a d a »nepri jatel j« zbog 
toga šteti Par t i j i , bile su greške koje su se even tua lno mogle br i sa t i tek 
n a k o n dvi je , t r i p a i više godina . 
U p u t a C e n t r a l n o g k o m i t e t a K P J o kažn j avan ju i rev id i ranju par t i j sk ih 
kazn i koje je po tp i sao A l e k s a n d a r R a n k o v i ć ima la je v r lo prec izne n a z n a ­
ke k a k o se t r eba ponaša t i p r e m a kažn jen im č l anov ima Par t i je . I z U p u t e 
se vidjelo da kažn jene č lanove Pa r t i j e nije p o t r e b n o odbaci t i i p repus t i t i 
ih same sebi ili, š to bi b i lo v r lo nepovo l jno , p repus t i t i ih utjecaju »nepr i ­
jateljske« sredine. P r e m a raspolož ivoj g rađ i može se us tv rd i t i d a je K P J 
vod i l a b r igu o kažn jen im č lanov ima i ana l iz i ra la n j ihovo d ržan je n a k o n 
izr icanja k a z n e n i h mjera . Pa r t i j a se b r inu l a o kažn j en im č l anov ima s t im 
d a su se n j ihove r a d n e i in te lek tua lne sposobnost i kor is t i le p r i l i kom za­
poš l javanja i t a k o im se omogući lo d a n a djelu i sp rave učinjene »greške« 
i s teknu p r a v o n a p o v r a t a k u č lans tvo Par t i je . 
N o to često nije bi lo moguće , jer su postoja le v r l o ve l ike raz l ike u p o i m a ­
nju i spravnos t i č lana Pa r t i j e . K o l i k o je bila važnos t te U p u t e C K K P J o 
izr icanju i rev id i ranju par t i j sk ih k a z n i v id i se po t o m e što je C e n t r a l n i 
komi t e t K P J , a r azuml j ivo i C K K P H , želio d a se s n jom u p o z n a j u svi 
komi te t i i d a o tome dobije p o v r a t n u informaci ju k a k o se ona primjenjuje. 
I a k o je općeni to z a d a t a k U p u t e b io d a što preciznije d a d e instrukci je za 
r a d n i ž im par t i j sk im fo rumima , koj ih se oni mora ju s t rogo p r i d r ž a v a t i , 
shodno hi jerarhi j skom par t i j skom načelu d a niži fo rumi mora ju s t rogo 
poš t iva t i d i r ek t ive viših fo ruma, događa lo se d a n e k e u p u t e nisu bi le baš 
najjasnije fo rmul i rane . T a k a v je pr imjer vidl j iv baš iz spomenu te U p u t e 
C K K P J . T o č k a 3. U p u t e nije prec izna , i iz nje nije bi lo v id l j ivo k o m e se 
šalju ža lbe , odnosno iz nje pro iz laz i d a k a z n u m o ž e sk inut i samo onaj 
t k o ju je i z rekao , bez obz i ra na to š to kažnjeni č lan često mijenja r a d n e 
organizaci je i mjesto b o r a v k a . T a k o đ e r nije j asno t k o u k i d a lakše ka ­
zne i td . 
I a k o su č a k t r i č lana u S t a t u t u v r lo prec izno tumač i l a nač in isključenja 
č lana Par t i j e , o snovne par t i j ske organizaci je , ali i komi te t i , u t o m su p i ­
tanju činili vel ike p ropus t e . U v r l o m n o g o slučajeva krši le su se č a k osnov­
ne par t i j ske n o r m e S t a t u t a . T o se d o g a đ a l o u zaošt reni j im pol i t i čk im si-
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Zaključak 
»Pol i t ikom« kažn j avan j a u Komunis t i čko j par t i j i Jugoslavi je i H r v a t s k e 
i skaz ivao se odnos p r e m a osnovn im ideološkim s t a v o v i m a i p rak t i čno j 
p rovedb i par t i j ske i d r ž a v n e pol i t ike . R a z n e k a z n e n e mjere pr imjenj ivane 
su i u vezi s e t ičkim i m o r a l n i h ponašan jem č l anova K P . 
U p r o m a t r a n o m razdobl ju to se najviše t icalo odnosa p r e ma rel igioznost i 
č l anova K P i n j ihovih pogleda i ak t ivnos t i u vezi s p r o v o đ e n j e m ko lek t i ­
vizacije sela, s o t k u p n o m i p o r e z n o m pol i t ikom. T a k o đ e r je m n o g o čla­
n o v a kažn jeno zbog n e a d e k v a t n o g ponašan ja u p r i v a t n o m ž ivo tu . 
U n a z n a č e n o m razdobl ju K P H je kazn i l a sveukupno 55.822, a isključila 
27.900 č lanova . U t o m ve l ikom bro ju izrečenih discipl inskih mjera v id i 
se da su svi naveden i »razlozi« bili u »suprotnos t i« sa S t a t u t o m i stoga 
p o t p a l i p o d disciplinski p rekrša j . I a k o su č lanovi Pa r t i j e u j e d n o m v r e ­
m e n s k o m razdobl ju bi l i sma t r an i ili su se p a k sami osjećali Ijudirha »p rvog 
r eda« , koji su »užival i« određene d ruš tvene i mate r i j a lne »privi legije«, t o 
je bio i raz log d a su bili v r lo oš t ro kažn j avan i z a greške čak m i n o r n e s 
današnjeg s tanoviš ta : nošenje oružja bez dozvole , loše pos tupan je sa s t r an­
k a m a , nezalaganje n a r adu , spavanje za vr i jeme dežu r s tva ili skr ivanje 
puške, odnosno sup rugova pištolja, z loupo t r eba položa ja i td . T i , k a o i 
ostali raz lozi , od koj ih su neki u lazi l i i u d o m e n u p r i v a t n o g , i n t imnog 
ž ivo ta ( l jubavni odnos s kažn jen ikom ili l jubavni odnos s nepr i ja te l jskim 
e lementom) pojedinog č lana Par t i j e , nisu sprečaval i discipl inske komisije 
par t i j sk ih organizac i ja d a izriču u dos ta slučajeva čak i d ras t ične k a z n e . 
Kažn javan j e ili ide jno-pol i t ička mjera p r v e n s t v e n o je ima la p r e v e n t i v n u 
svrhu, ali je p r a k s a često bila sup ro tna . K r i t i k a , i ako u dos ta slučajeva 
d i skre tna , a p r e m a p re tpos tav l j en ima go tovo n i k a k v a , b i la je r e d o v n o na 
d n e v n o m redu sas tanaka par t i j skih organizaci ja i b i la je o snova za kažn ja ­
vanje . M e đ u t i m , s amokr i t i ka nije imala o n o značenje, a još manje p r i ­
mjenu, k a k v u je P a r t i j a zaht i jeva la . Mnog i su je č lanovi samo fo rmalno 
p r ihvaća l i , i t o na sas tancima par t i j sk ih organizaci ja , a u p raks i su dos ta 
često ostajali NA svoj im s t avov ima , sup ro tn im S ta tu tu i liniji Par t i j e . 
T o je uv je tova lo d a neki č lanovi b u d u k a ž n j a v a n i i više p u t a , a zbog p o ­
navl jan ja i s t rož im k a z n a m a . Z a m i s a o je Par t i j e b i la d a se m o r a vod i t i b r i ­
ga o s v a k o m kažn jenom članu, d a se on ne smije »ostavi t i« nepri ja tel ju 
za suradnju . P r a k s a je i pak p o k a z a l a d a nije b i lo t a k o , da je vel ik dio 
DRISTALICA Rezoluci je IB-a bio r eg ru t i r an baš od rani je kažn jen ih č lanova , 
SLOJI su svoj protes t p r e m a o d l u k a m a Par t i j e (i svojem kažn javan ju ) m a ­
nifest iral i p r ihvaćan jem Rezoluci je IB-a . 
I z dos tupn ih d o k u m e n a t a nije moguće us tanovi t i jesu li par t i j ske o rgan i ­
zacije »namještale«, »frizirale« izvještaje o kažn jen im č l anov ima . N a i m e , 
n i jedna par t i j ska organizaci ja nije se »ponosi la« ve l ik im brojem kažn jen ih 
č lanova . Pos to ja la je z a p r a v o n e k a vrs ta a n t a g o n i z m a m e đ u organ izac i -
tuac i jama, k a d a je ras la osjetljivost u vezi s d isc ip l in i ranim ponašan jem 
č l a n o v a K P , ali je b i lo i slučajeva u ko j ima su zna l i p r e v l a d a t i razl iči t i 
osobni an imozi te t i ili ka r i j e r izam pojed inaca i si. 
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S U M M A R Y 
MANIFESTATIONS A N D FORMS OF MEMBER PUNISHMENTS 
OF THE COMMUNIST PARTY OF CROATIA (1945—1952) 
This article represents an attempt at reconstructing the causes and forms of 
punishments for the Communist Party of Croatia (KPH) members during 
1945—1952. An analysis of ali forms of party punishments (warning, repri-
mand, harsh reprimand, harsh reprimand with last warning, and expulsion) 
has been conducted by years and regions. 
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jama. Podac i o kažnjavanju bili su u izv eštajima prezentirani kao; »broj 
kažnjenih je isti kao u izvještaju iz proš og mjeseca«, a izvještaj od p ro ­
šlog mjeseca nije sačuvan. Part i jske su se organizacije u pojedinim poli­
tički »napet im« razdobl j ima »natjecale« da imaju što više kažnjenih 
(Rezolucija IB-a) , ne bi li t ime pokazale svoju odanost liniji Par t i je . 
Razdobl je 1949.—1951. karakter is t ično je u K P J i K P H po »čistkama« 
članstva, jer je velik broj isključen zbog Rezolucije IB. T a k o masovno 
kažnjavanje uvje tovano je i pojačanom pot rebom K P za uspostavljanje 
monol i t izma, te općim poli t ičkim i ekonomskim uvjet ima koji su p rouz ro ­
kovani Rezolucijom Informacionog biroa. 
